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Habl-a " E l T r i imfo , " más ó menos 
órgano del Gobierno: 
Lo ocurrido en la Cámara de Repre-
sentantes con motivo -del Mensaje Pre-
sidencial sobre bien es ni estréneos, ha 
tenido la virtud' de preocupar un tan-
to la atención pública, debido prin" 
cipalmente á que algunos periódicos 
han tenido á bien inf lar el suceso de 
una. manera excesiva. 
Hasta, se ha llegado á creer por al-
guien que existe desacuerdo entre el 
Ejecutivo y la mayor ía liberal de la 
Cámara . 
Nos parece que la cosa no es para 
tanto. 
N i existe ta l desacuerdo, n i dife-
rencia entre determinadas personali-
dades de la situación, ni hay motivo 
ni razón para que existan. 
Pierden, pues, su tiempo los que, 
como el s impático Notero de " L a I)is< 
cus ión , " se esfuerzan por ver en k 
ocurrido un germen de discordia en 
las altas esferas gubernamentales. 
A l contrario : todo está tnanquilo en 
el mundo oficial. 
Impera la más perfecta armonía 
entre los poderes del Estado. 
Guarde el Notero sus habilidades 
para mejor ocasión. 
Por ahona no le da rán resultado. 
Esas palabras del colega parecen 
demostrar que la tormenta parlamen-
tar ia ó representativa que pasó ante-
ayer por la Cámara, está recurvando 
ó ya ha recurvado, sin daño mayor 
para las instituciones. 
Lo celebramos. 
" E l T r i u n f o " no explica ei fenó" 
meno metereológico-polítieo. Y hace 
bien, porque ciertas cosas lo mejor es 
no meneallas. 
Por lo demás, bueno será que conste 
que todos, incluso " E l Tr iunfo , " con-
tr ibuímos á inflar el suceso, aunque 
más exacto ser ía decir que todos he-
mos contribuido á su popularidad; 
porque inflado, y bien inflado, salió 
de la Cámara. 
¡Apenas si soplaron los represen-
tantes para ponerlo redondo! 
T é n g a s e presente que ofrece muy grandes 
ventajas en todos los órdenes , el hacer sus 
compras de calzado en la gran casa L A JO-
S E F I N A , Muralla y Villegas, donde hay 





Procedentes de Colón y Cárdenas 
han llegado á esta capital los respeta-
bles -conierciantes y hacendados seño-
res don Septimio Sardinas, don Agus-
tín Mederos y don Miguel Llur ia . D i -
chos señores forman una comisión re-
presentante de los intereses agrícolas 
de aquella comarca, y hoy, á las dos de 
•la tarde, visi tarán al señor Presiden-
te de la República, general Ü. José 
Miguel Gómez, con objeto de expo-
nerle muy justas razones sobre la ur-
gente necesidad de hacer algo en de-
finitiva para evitar ó remediar las in-
nundaciones que afiigen anualmente 
la región oriental de la provincia de 
Matanzas. 
Acompañarán á dichos señores el 
profesor de física y geología en el Ins-
t i tu to , don Alejandro Muxó ; el Se-
cretario de Obras Uúblicas, D. Benito 
Lagueruela, y el señor Mart ínez 0 / -
tiz, representante por las Villas. 
Desde luego nos parece oportuní-
sinua la visita de dichos señores al Pre-
sidente y el objeto que los lleva á Pa-
lacio. 
Nuestros lectores quizá recordarán 
que en estas columnas hemos dedica-
do frecuentes art ículos sobre el im-
portante asunto de las inundaciones 
periódicas de E l Roque, y nos hemos 
'lamontado de ia incuria con que lo 
miran los gobiernos de Cuba desde 
hace cuarenta años. Se han estudiado 
varios proyectos de canalización; se 
ha decretado consignaciones para las 
obras, se han pronunciado conferen-
cias que arrojaron mucha luz sobre 
este particular, por el señor Paradela, 
D.-Manuel Solano, arquitecto que fué 
de Cárdenas , quieñ escribió por encar-
go de aquel Municipio una memoria 
y un proyecto, de gran va l ía ; los in-
genieros señores Carrerá, Iribas y 
Quiñones y el ilustre Padre Viñes pu-
blicaron luminosos informes, y todo 
se ha estrellado con la.indiferencia de 
quienes podían hacer algo positivo en 
pro del remedio que se busca. 
Abrigamos la esperanza de que la 
gestión que hoy emprenden los seño-
res Sardiñas, Medero y Llur ia t end rá 
completa eficacia y corresponderá la 
mayor gloria al actual Gobierno de la 
Repúbl ica y á las Cámiaras legislati-
vas, si se emprenden y realizan al fin 
las obras tan deseadas, que salvarán 
de la ruina permanente más de m i l ca-
ballerías de tierra, fértilísima. 
En ello confiamos, porque el reme-
dio de este mal se hace cada d ía más 
urgente. 
CASTRO EN GVBi 
I.os partidarios del ex-PreHldenfe Castro, 
flMegatan que Cnte vcndrfi !á la Habana den-
tro de nnas semanas, pues necesita bacer 
nna gran provisión de aguardiente de nva 
rivera, famosa bebida á la que debe un cu-
rac ión del e s t ó m a g o . 
BATURRILLO 
Culpas del sistema 
'Sí; tiene razón en las más de sus 
apreciaciones el señor D. Urquiola, 
articulista de " E l Eco de las Villas, '* 
estudiando los efectos de la amnistía, 
y cargando sobre los gobiernos, so-
bre la sociedad entera, las responsabi-
lidades que les tocan xcn esta reinci-
dencia de los criminales. 
Porque muy justo y previsor es 
que se realioe el secuestro temporal 
del hombre que infringe las leyes, 
perturba la armonía social, lesiona los 
intereses, ataca los derechos y aten-
ta contra las vidas de los hombres 
tranquilos; los gobiernos deben esa 
garan t ía á la sociedad honrada; du-
.rante cierto tiempo el ladrón estará 
incapacitado para robar y el asesi-
no para matar, porque le t endrán 
atados los lazos del C6digo Penal. Pe-
ro lo que cien veces he dicho: secues-
t r a r á esos hombres que pecaron, pa-
ra echarles á podrir en la holganza 
de las cárceles, endurecerles con el 
mal trato y arrojarles un día á la ca-
lle, exacerbados sus instintos, sin el 
freno ya de* la familia, ni expeditas 
para el bien Las aptitudes, es tan im-
previsor y tan ciego, como resulta 
pinchar al toro brarvío, provocar al 
perro de presa y cerrar las salidas al 
gato enfurecido, para abrir luego las 
puertas del to r i l y presentar el pe-
cho á las uñas del gato y á los dien-
tes del perro. 
¿Qué de bueno aprendieron en las 
prisiones los amnistiados: qué conse-
jos oyeron, en qué lecturas se distra-
jeron, qué trabajos útiles realizaron, 
en qué sabrosos ejercicios mentales 
pudieron descubrir las r isueñas pers-
pectivas de la vida honrada, ni con 
qué ejemplos seleccionaron sus senti-
mientos y mejoraron sus instintos? 
Y hay que i r más at rás . Como dice 
el ilustrado articulista, " e l 90 por 
ciento de los criminales de este país, 
han carecido desde la niñez de una 
educación é instrucción moral, ra-
cional, cristiana, que* les hiciera co-
nocer la extensión de sus deberes; 
ellos sólo han tenido por norte en 
la lucha por la vida, el instinto de la 
fuerza. De ahí á la violencia, de ahí 
al crimen, cuestión de circunstan-
cias.'' Y como agrega el señor Ur-
quiola, ilustrando al hombre, for-
mando en él conciencia, haciéndole 
comprender qué es la sociedad, qué es 
deber, qué es libertad y qué es pa-
tr ia, se tiene andado la mitad del 
camino en el intento generoso de des-
población de las cárceles. 
Educación cristiana para que po-
cos pequen; peni tenciar ías científi-
cas, humanas, reformadoras, hospita-
les de almas, que no inquisición de 
cuerpos; y ya se podría violar el fa-
llo de los tribunales y escatimar á la 
sociedad tranquila la garant ía del se-
cuestro de los pecadores: ellos no 
saldrían de los presidios hambrien-
tos de pan, de oro, de vanganza y de 
satisfacción de vicios largo tiempo 
contenidos; sa ldr ían los más, rege-
nerados. 
No se quiere hacer nada en esc 
sentido. Y porque nada ŝ  hace, 
cuando las exii^en.-'as de política 
dictan una ]ey -ie imr i s t í a , hyy .pi:» 
cazar cemo á fieras á los indultados. 
Y en cuanto se habla de educación 
cristiana, surgen las protestas y esta-
llan las , indignaciones. Educación 
cristiana quiere decir inquisición, Ca-
natismo, matanza de herejes, domi-
nio de la familia y ahogamiento de 
la conciencia por maléficas artes de 
tenebrosas asociaciones de conjura-
dos. ¡Nada de curas; nada de Pa-
pas, nada de jesu í tas ; conciencia l i -
bre, razón libre, democracia y racio-
nalismo; a t rás el pasado, a t rás el 
confesonario, el exorcismo y los autos 
de, f e . . . ! 
Y se ríe uno de eso, que más pare-
ce cobardía que rebel ión; que más de-
nota temor de ser arrollados por una 
escuela religiosa, que celo por el bien 
general. Y luego de reir, cavila uno, 
compara, deduce, aquilata lo que es 
moral cristiana y lo que es forma ex-
terna de un culto, y por los pobres 
huérfanos de tc^da fe y ayunos de 
todo criterio desde la niñez, las sin-
ceras compasiones experimenta. 
En tanto, exacerbados por las gue-
rras de independencia, por las gue-
rritas y conspiraciones posteriores, y 
por la vanidad del militarismo, los 
arrebatos de la fuerza bruta—teme-
ridad, valor, quijotismo, como se l la-
me;—he ahí que hay que vaciar las 
cárceles cuando apenas caben más 
presos, para volver á llenarlas desde 
las 24 horas siguientes;-r/ae es bas-
tante desconsolador y vergonzoso en-
tretenimiento. 
Traduzoan ustedes. 
""Jaungoikoa eta foruak 
Habanako errian 21-41909. 
Jaun Joaquín N . Aramburu. 
Guanajayko errian. 
Jauna: Onek kartest.dkiak dauko, 
ogorloko-bi: eguiññ mesedes emotia, 
veorren eskatzen dauanak. 
Eskerrekasko, jaungoiko isenian. 
Veorren lagun-ona. 
Pachicon-semia.'* 
Y allá fué el billete de dos duros 
americanos, á alegrar, con rayos de 
MEJOR que la fenacitina y antipirina. 
Cura neuralgias y dolores de CABEZA. 
Cura Jaquecas y dolores de oído. 
Cura dolores de muelas, reumáticos y 
y todo dolor. 
PREPAKADA POR EL DR. F. HERRERA. 
GEMELOS PARI MARINOS 
GEMELOS PARA MILITARES 
GEMELOS PARA TURISTAS 
GEMELOS PARA TEATRO 
" H U E T " " H U 
GEMELOS ESTEREO -PRISMÁTICOS 
5 f 
6, 8, 10, 12,15 y 18 veces de anmenío. 
A d o p t a d o s o f i c i a l m e n t e p o r l o s m i n i s t e r i o s 
d e G u e r r a y M a r i n a d e F r a n c i a . 
O I B I J S J P O 3 4 = . 
c 1071 alt. 31 Mzo 
m i Í ¡imm 
V a l e u n sobre 5 centavos y una c a j a 
con 12, 4 0 centavos. 
PIDASE EN TODAS LAS 
DEPOSITO: CUBA 85. 
c 1292 alt 7-13 
A l a s F a m i l i a s | 
En toda casa de familia la máquina de coser es uuo 
de los mnebles más útiles. La aclqaisicióu de ana bue-
sa máquina de coser constituia antes nn problema, pero 
desde que se conoció la ^ B W H O M E " han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La u í í B W H O M E " es la mejor máquina de coser 
qne se conoce, y tras de ser ia mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de " N E W 
H O M E " , y se evitará molestias al coser. 
A g e n t e s ú n i c o s : J o s é M a r í a V i d a l y C o m p . 
112 y 114 O'Reilly. Correo: Apartado n. 621. Telefono 318. 
Nuevas colecciones acaban de llegar, 
de lo más bonito, moderno y última., 
moda. No hay nada más cbic, ni más 
elegante, ni surtido tan extenso en la Habana. Las señoras que deseen 
flores pasen á 
E L SIGLO XX. GALIANO 126. 
c1333 alt 
A los hijos de Euskaria. Cantabria 
y otras regiones amantes de lo "bueno. 
A c a b a d e r e c i b i r e l r i c o C h a c o l í b l a n c o y 
t i n t o y l a s c é l e b r e s a n ¿ u l a s y c a l a m a r e s r e -
l l e n o s d e B i l b a o . 
S o n e s p e c i a l e s p o r l o m u y s a b r o s o s . 
V í v e r e s e n j ^ n e r a l . T o d o f r e s c o y é Q r ' a n -
t l z a d o . 
Precios sumamente módicos. 
lO-16Ab 
C a l i a n o 7 8 . 
c 1285 alt &-12 
c 1805 alt 6-14 
C A T E D R A T I C O D E L.A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
KEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vieraos á 
as 7 de la mañna. 
C . 1123 lAb. 
j j G a n a r á n d i n e r o í í 
L E Y E N D O 




Amargura X . 52. 
t28-30 Mzo 
DOCTOR J U A N A X T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
t ica. Enfermedades crón icas . Enfermeda-
des de las Señoras y N i ñ o s . Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130, B . T e l é f o n o 239. 
3G98 26t-21Mz. 
VEAN SUS PRECIOS: 
CARNEADO 
Calle Praeo en el Veda-
do. Reservados y públi-
cos á 5 y 10 centavos el 
baño, abiertos da 4 á 10 noche. 
Telefóno 9338. Coches á domicilio. 
4698 V¿6-1\ Ab 
N a n s ú b l a n c o , s u p e r i o r , v a r a d e a n c h o á 3 p e s o s p i e z a c o n 4 4 v a r a s . 
W a r a n d o l c o l o r e n t e r o p a r a s a y a s á 2 5 c e n t a v o s ¡ & s d e 4 0 c e n t a v o s ! 
C a m i s o n e s i s l e ñ o s , b o r d a d o s n u e v o s , e n c i n t a d o s , á 8 5 c t s . S o n d e $ 1 . 2 5 . 
C o r s e t s f a j a c o n t i r a n t e s , t o d o s t a m a ñ o s y c o l o r e s á 4 0 c e n t a v o s . V a -
l e n 6 0 c t s . 
H i l o C a d e n a , b l a n c o y n e ^ r o , 5 0 0 y a r d a s , á 8 c e n t a v o s c a r r e t e l . 
M a d a p o l á n s u p e r i o r , v a r a d e a n c h o , á $ 2 p i e z a d e 3 0 y a r d a s . 
C r e a h i l o p u r o , m a r c a C o r e n a , c o n v a r a d e a n c h o á - 6 2 . 7 0 p i e z a d e 3 0 
v a r a s . ¡ T o d o p o r e l e s t i l o . 
L A S I R E N A . 
c 1S42 
2 7 , R e i n a 2 9 . 
alt t4-19 
d s S e g u n d o A l i r a r e s s y O 
TABACOS Y CIGARROS SUPERIORES •• P r u é b e n s e 
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sol y armonía <3e risas, á un cuartn-
eho miserable de esa capital. 
Abuela Morel l : qué noble corazón 
el de ese euskalduna ¿verdad? Aun-
que ustedes no entiendan s u ' carta, 
de seguro que han adivinado la gran-
deza de su alma piadosa. 
Así son ello, los éuskaros, abuela 
M o r e l l . . . ! 
Por la instrucción. 
Emilio Pendás , asturiano residen-
te en Tampa—dirección 821 del co-
rreo—solicita mi humilde ayuda, y 
se la presto, en pro de una suscrip-
ción entre los hijos del pueblo de L i -
nares, en el Principado, para adqui-
r i r un local para la escuela de nmos 
•oobres de aquel concejo. 
No hav razón para que los astu-
rianos no hagan lo mismo que los ga-
llegos, en aquellas aldeas de su pa-
tr ia donde el gobierno tenga desaten-
dida la enseñanza pr imaria; entre los 
millares de emigrados, salidos de 
\viles ó Gijón. muchos ha de haber 
doblemente paisanos del señor Pen-
dás. A ellos me dir i jo , excitándoles 
á contribuir á esa obra de humanidad 
y sincero patriotismo. 
* 
* * 
Ignacio Aguilar, de Ciego de A v i -
la, desea rectificar ciertas aprecia-
ciones hechas por una señorita, mi 
comunicante, acerca de un hecho cri-
minoso acaecido en aquel lindo pue-
blo hace algunos meses; y me envía 
una especie de hoja histórico^penal 
del individuo, de cuya familia mani-
festé cristiana lástima. 
Como vería el señor Aguilar, m 
hacerme eco de las quejas de la seño-
rita, puse en duda la veracidad de los 
primeros informes, y me aguardé de 
acusar. ' Simplemente cumplí con mi 
deber de periodista honmio . Ahora 
me alegro de aquella mi actitud, y 
doy gracias por sus informes á dicho 
señor. 
JOAQUTN N. AKAMBITRU. 
. mm ig— — 
Gaceta Internacional 
E l conflicto turco sigue en pie y la 
autoridad de Abdul Hamid por los 
suelos. 
Los " J ó v e n e s Turcos" asestaron 
tremendo golpe al Sultán con la pací-
fica revolución del año pasado; pero la 
contrarevolución de hace día«, por la 
que se creyó un momento que el mo-
narca había recobrado sn autoridad, 
sólo sirvió para anularlo totalmente y 
demostrar qué la "Joven T u r q u í a " 
con su programa constitucional ha 
echado raíces muy honda» en el Im-
perk). 
E l peligro mayor consiste en la po-
sibilidad de que «i tercer cuerpo de 
ejército, constitucional rabioso, se 
oponga el primer cuerpo, de no bien 
definido constitucionalismo, trabaja-
do por los mismos funcionarios pala-
tinos que acaban de cesar en sus res-
pectivos cargós. 
De todos modos el Sul tán ha pasa-
do á ser una figura decorativa y casi 
puede afirmarse que si continúa en 
palacio más bien lo debe á ser cabeza 
de la iglesia musulmana, que por su 
representación de Jefe del Estado. 
Esto, sin duda, es lo que contiene 
en los límites de la moderación á los 
radicales del liberalismo, uno de cu-
yos jefes pide á todo trance la cabeza 
del Sultán como único medio de al-
canzar la paz dentro del programa l i -
beral que solicita el pueblo. 
Con esta agitación política coincide 
el resurgimiento del fanatismo reli-
gioso; y si las relaciones diplomáticas 
á que han de dar lugar los aconteci-
mientos llegan á despertar en los mu-
sulmanes desconfianzas por la pureza 
do las observancias religiosas, es muy 
probable que el separatismo aparezca 
por todas partes y con él la desapari-
ción del Imperio Otomano de aquende 
el Bosforo. 
E l despertar político musulmán no 
está localizado en Persia y Turquía so-
lamente. También el grupo intelectual 
del sultanato de Omán se ha lanzado 
k la revolución y ¡oh sorpresa! hasta 
los beduinos piden escuelas para ilus-
trarse y colocarse á la altura de sus 
hermanos persas y turcos. 
Lo que más asombra, lo que más es-
trañeza, causa á cuantos conocen Ja 
tradicional sumisión del musulmán 4 
sus monarcas, es que el pueblo pide 
libertades, pide parlamentos y prác-
ticas de gobierno semejantes á las 
que usan las naciones occidentales y 
lo hacen amenazando al sul tán y pro-
metiendo derribarle del trono si no 
accede á las reformas que se le piden. 
•Los egipcios hace tiempo que se 
muestran inquietos y esperan la oca-
sión propicia que ha de dar al traste 
con los ingleses restableciendo el 
gobierno propio que de derecho sos-
tiene Turquía y de hecho Inglaterra. 
Los indostanes soportan el yugo 
inglés con la esperanza de alcanzar 
algún día esa ansiada libertad cuya 
primera intentona des t ruyó hace años 
el general Kitchene.r por la fuerza de 
sus cañones. 
El resto de los pueblos occidentales 
del Asia se agiitan en el sentido de 
tendencias liberales "basadas en la es-
pecie publicada en millares de pro-
clama* que declaran al Koran como 
liberal y democrático. 
Y ante estos preparativos es lógi-
co creer en que el peligro musulmán 
puede llegar á ser tan grande como 
el tan cacareado amarillo, sobre todo 
si los bárbaros hijos del Kurdes tán 
continúan sacrificando á los cristia-
nos y los salvajes beduinos de Omán 
pidiendo escuelas. 
P a r a h e l a d o s y d u l c e s n o h a y 
c o m o L a F l o r C u b a n a , G a l i a -
no y 8 a n «Toso. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
¡ P O B R E S M A E S T R O S ! 
X I 
Con más ansias de chupar, muy por 
encima de toda ponderación, se han 
reunido los "Doctores en Pedagog ía , ' ' 
alentados por los solitarios catedrát i -
cos de dicha solitaria escuela, con el 
fin exclusivo, humilde y patr iót ico, de 
engullirse los cargos de las Escuelas 
Normales de Maestres y los de Ins-
pectores de Distri to. 
¡ Pues ya lo creo! d i rán ellos. | No 
fal tar ía menos! 
¡Qué tragaderas, señores! ¡Qué 
vientres tan fenomenales! 
Porque, en realidad, habiéndoles 
equiparado pl Gobierno á los Maestros 
de segundo grado, pretender distri-
buirse todos esos numerosos cargos, 
todas esas respetables prebendas, en-
tre unos cuantos orania sapientia, es 
el colmo de la avaricia, de la glo-
tonería, de la ambición y de la te-
meridad en cuestiones estomacales y 
de .resistencia material de tripas. 
Y. ¡queridísimos herniianos! ¿qué 
dejais vosotros para la jpobre comu-
nidad de los maestros públicos? 
¿También pensáis vosotros echarnos 
los huesos, mondos y lirondos? 
Y , . . . ¿si os indigestáis, gravemen-
te, corno les sucedió á casi todos los 
Superintendentes Provinciales, y no 
tenéis á vuestra disposición un cen-
tenar de pobres maestros que hagan 
bueno en la práct ica, vuestros re-
chonchos disparates, vuestra falta de 
conocimiento de la escuela, dei aula, 
de los niños y . . . hasta de las más 
simples relaciones que tenéis que lle-
var en el complicado asunto de la en-
señanza? 
Y, si os resulta, como es corriente en 
los altos cargos de Instrucción Públi-
ca, que no sabéis, ó habéis olvidado 
por dónde empezar, ¿en qué aprieto, 
en qué situación apuradís ima y com-
prometida os vais á ver metido de 
pies y cabeza? 
Por lo visto, ¿pensáis vosotros, co-
mo loa Superintendentes Provincia-
les, que todo se arregla en el campo 
de la enseñanza con sendas órdenes, 
numerosas circulares, variados infor-
mes, gratísimas memorias y lindas dis-
posiciones á granel, aun cuiando, en 
realidad, á la enseñanza se la lleve 
el diablo? 
¿También sois partidarios de los 
que piensan, con la cabeza sana del 
todo, de que á los cargos se va á es-
tudiar y no á llevar las^alforjas car-
gadas con la impedimenta de lia expe-
riencia y de la preparac ión anterior, 
práct ica y formal? 
¿Creéis, acaso, que la ciencia de la 
educación es cosía de pequeña monta, 
así como de guisar grá t i s . ó lo mismo 
que un barrido ó un fregado, ó pe-
gar un parche á un zapato viejo? 
Pues, desde hoy, arrancaremos de 
los libros de Pedagogía las siguientes 
ideas, por disparatadas, ya que en la 
práct ica no resultan nunca aplica-
bles : 
"Para lograr una buenia posición 
en el Magisterio, para obtener el an-
siado y merecido premio, que corone 
los esfuerzos y estudios del Maestre), 
se necesita, á más de los conocimien-
tos, una dilatada práctica profesio-
nal, adquirida en varios años al lado 
de hábiles Maestros." 
"Só lo á Maestros muy experimen-
tados, de gran tacto y que hayan ob-
tenido el mayor éxito en sus funcio-
nes docentes, y que, al mismo tiempo, 
dominen por su experiencia el arte de 
enseñar, y sean capaces de d i r ig i r los 
esfuerzos de los aspirantes al Magis-
terio, debe de confiárseles las aulas 
de las Escuelas Normales." 
¡Oh, qué error! ¡Sí señor, arranca-
remos esos pensamientos inút i les! 
Nos parece oir una voz que dice: 
¡Hágame usted el favor de no ha-
blar de esas cosas en estos tiempos! 
Para venir á sonsacarnos y compro-
meternos, se necesita que ñsted em-
puje á la brava; limítese á su escue-
la, ó á su aula; hoy. imprescindible-
mente, hay que encerrarse dentro del 
principio científico y . . . dejarse de 
boberías. 
¡Qué fatuidad! Demasiado favor se 
le hace al Maestro con dejarle lo que 
t i ene . . . ¡velis nolis! 
F. QUIRICO... 
QUINTANA Y MAZZEO 
J O Y E R O S . 
R«ciben constantemente las (iltimas nove-
dades en alhajas de oro, brillantes, ele, la ca-
ra predilecta de las familias, por los módicos 
prec.os y garentía de aus mercancías. 
Muebles, Lámparas y Pianos. 
J O Y E R I A F R A N C E S A . 
Galiano 7G. Telefono 1747. 
Estaciones Agronómicas 
La creación de las Estaciones 
Agronómicas Provinciales, depen-
dientes de la Estación Central Agro-
nómica, es una cuestión de suma im-
portancia para el porvenir agrícola 
de la Isla de Cuba. Esas Estaciones 
ó campos de experimentación exis-
ten, hace ya mucho tvmpo, y han rla-
do excelentes resultados en todas 
las grandes naciones. 
Estas Estaciones no deben ocupar-
se de estudios de ciencia pura, cual 
lo hacen las Academias de Ciencias 
y las Universidades en sus Laborato-
rios, Jardines Botánicos ó Zootécni-
cos. No deben considerarse tampo-
co como verdaderas Escuelas, porqae 
solamente pueden dar una enseñanza 
práctico-agrícola. 
Una Estación Agronómica es un 
campo de experimentación, en donde 
se hacen ensayos y estudios práct i -
cos de Agricultura. 
Departamento de 
Vulgarización Agrícola 
Este Departamento debe difundir, 
vulgarizándolos, todos los datos ó ia-
formes obtenidos de los ensayos y es-
tudios realizados en la Estación Cen-
tra l Agronómica ó las Estaciones Pro-
vinciales, así como en los campos de 
ensayos de otros países. 
La vulgarización se practica por 
medio de artículos y publicaciones 
en la prensa, de Boletines, Conferen-
cias ó investigaciones. 
Departamento de Agricultura 
La misión de este Departameneo es 
practicar experimentos y estudios 
sobre cultivos, abonos, enmiendas, 
maquinaria agrícola, riego, drenaje, 
métodos de siembra y cosecha. 
Departamento de industria animal 
En este Departamento se efectúan 
ensayos relacionados con la cría, ali-
mentación y mejoramiento de los ani-
males útiles al agricultor, sobre sani-
dad y medicina veterinaria. 
Departamento de Horticultura. 
Este Departamento debe ensayar y 
estudiar la producción y mejoramien-
to de las hortalizas, de las frutas y de 
las flores, porque como decía el se-
ñor Cadenas, Director de la Escuela 
de Agronomía : "Cuba debe ser la 
huerta de los Estados Unidos." 
Departamento de Botánica Agrícola 
E l Departamento debe reconocer 
y clasificar toda la flora cubana, y 
estudiar los mejores métodos para la 
aclimatación, la selección de las plan-
tas útiles á la agricultura y la con-
servación de las materias vegetales. 
Departamento de 
Química y Tecnología 
Este Departamento hará análisis 
de tierras, abonos y productos vege-
tales ó animales y estudios sobre las 
industrias agrícolas. 
Departamento de Patología 
Veg-ctal y Entomología 
E l Departamento es tudiará los in-
sectos y animales útiles ó nocivos á 
la Agricultura, su destrucción ó su 
propagación y los mejores métodos 
para curar ó prevenir las enfermeda-
des de los vegetales. 
B A f i O S D E M A R 
" L A S P L A Y A S " 
EW E L V E D A D O , C A L L E D . 
Siguiendo la costumbre establecida, el 1? de Mavo quedará abier-
to al servicio público el referido balneario; y en atención al estado econó-
mico actual se ha dispuesto hacer alguna rebaja en los precios de los 
abonos. 
Como el personal de empleados será el mismo con que se inauguró 
dicho establecimiento en 1901, el público teudrá la garan t ía de ser aten-
dido con la solicitud d© siempre. 
Hay sesenta y cuatro casetas en el baño público de señoras y la po-
ceta es inmensa, como la del baño público de caballeros. 
5289 12-23 A b 
Esa debería ser la organización de 
la Estación Central Agronómica de 
Cuba; para las Estaciones Provincia-
les (3) tres Departamentos son sufi-
cientes. La Dirección y Departamento 
de Agricultura, la Vice-Dirección y 
Departamento de Industria Animal y 
el Departamento de Química y Tec-
nología Agrícola. En Camagüey, 
Provincia ganadera, el Director po-
drá ser el Jefe del Departamento de 
Industria Animal y el Vice-Director 
el Jefe del Departamento de Agri-
cultura. 
Según la experiencia ya adquirida 
en numerosos países de los conoci-
mientos y administración del Direc-
tor de una Estación, depende su éxi-
to ó su fracaso. Por esa razón para 
d i r ig i r las Estaciones Agronómicas so 
necesitan verdaderos ingenierosi 
agrónomos que hayan recibido una 
enseñanza teórica y prác t ica comple-
ta de agricultura. 
De esa manera solamente darán 
un buen resultado y no gastaremos el 
dinero del Tesoro inúti lmente. No ne-
cesitamos de nuevas Oficinas, pero 
sí de serios organismos agrícolas que 
Liberaies v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. Oonsález es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo r el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas v w 
prepara en la Farmacia "San José,r 
caile de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C . 117« lAb. 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Consulta.' de 10 4 11 v de 2 4 4. Haba-
na 98. — Teléfono 3371. 
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presten un servicio efectivo y benefi-
cioso al país. 
José Couret. 
Ingeniero. Vice-Director de la Es tac ión Cen-
tral A g r o n ó m i c a . 
S E S I O N P A R L A M E N T A R I A 
Los padres del pueblo, reunidos 
ayer en sesión extraordinaria, acorda-
ron autorirar á ios constitucionales 
turcos para que presenten el nuevo 
programa de gobierno. E l Parlamento 
hubo de advertir al jefe del 3er. cuer-
po de ejército que todo ello había de 
ser bajo la base de quedar garantiza-
da la vida del Su l tán y que no había 
de prohibirse el consumo del choco-
late t ipo francés de La estrella por 'la 
popularidad que eo Turquía han al-
canzado los Sres. Vilaplana y Gue-
rrero. 
INSTANTANEA 
Se va quedando en triste solead 
el señor Saturnino Escoto. 
Primero habló de la necesidad de 
la enseñanza religiosa en las escuelas, 
el valeroso general Enrique Loinaz 
del Castillo, mi amigo ilustre y que-
ridísimo. Ahora es el Secretario de 
Instrucción Pública, quien ha dicho 
en festividad memorable que el Go-
bierno trata de resolver el problema 
de la educación cristiana, citando el 
insigne literato, como ejemplo, á Ale-
mania que ha decretado la enseñanza 
religiosa en los colegios públicos. 
Ya ve el señor Escoto cómo no pien-
sa mal este sarandeado cura de Güi-
nes. Ya ve cómo piensan hombres de 
alta talla intelectual, al lado de los 
cuales el señor Carr ión es insecto. . . 
Sí, es necesario educar, cultivar las 
almas de los niños que son flores en 
capullo. Es necesario fortalecer los 
corazones de los pequeños ciudada-
nos, esperanza de la Patria. Y las 
doctrinas de amor que predicó Jesu-
cristo tienen ese poder maravilloso. 
E l Cristianismo es la vida, el pro-
greso de los pueblos. 
Oiga usted, señor Saturnino, al ge-
nial orador, gloria de la tribuna es-
pañola, que no es sospechoso de par-
cialidad en este asunto, porque com-
batió siempre lo que se ha dado en 
llamar "clericalismo." 
" Y o . señor, creo profundamente 
con toda mi conicencia. con todo mi 
corazón, con toda mi alma, en la ne-
cesidad de la religión. La^ aspiracio-
nes á lo infinito me parecen univer-
sales y extendidas como corriente 
magnética por todos los seres. En los 
rumores mismos de la Naturaleza, 
creo oir una plegaria religiosa. Todo 
aspira á subir en la escala de la crea-
ción. E l agua envía al cielo sus va-
pores, la flor sus aromas, el mineral 
su electricidad, la estrella su luz, el 
ave su cánt ico; todos los seres tienen 
alas, y todos miran á lo infinito co-
mo el polo inmóvil de la móvil v ida . " 
" Y esta idea se halla en completa 
conformidad con la filosofía moder-
na." 
Aquí cita Castelár á Baut, á Fichte, 
á Les-sing y á Hegel. 
Y termino con este pensamiento de 
Solger: 
" L a religión nos lleva, por amor de 
todo lo que es eterno, á sacrificar todo 
lo que es transitorio." 
J. V I E R A . 
E l cuartel general de la huelga, en 
la calle Madrid 177, está rodeado de 
agente* secretos y policías, á petición, 
dicen, de los mismos huelguistas; al-
gunos sospechosos espías fueron dete-
nidos por los huelguistas, pero des-
pués de las explicaciones fueron pues-
tos en libertad. Dicen que los electri-
cistas de la luz secundarán el movi-
miento. 
E l empleado C. H . Van Hoven. de 
la Compañía, tuvo que dar satisfac-
ciones cuando en t ró en el cuartel ge-
neral con sombrero. Gómez y Turiano 
dirigen la huelga. 
Los filipinos que han quedado en el 
servicio son custodiados por policías 
al retirarse. Las estaciones están bien 
protegidas, especialmente San Juan 
del Monte, Malabón, Caloooan, Pasay 
y Cervantes. 
En e l camino de Pasig los militares 
vigilan. Los constabularios están dis-
puestos á salir á la calle, á la pr imer» 
algarada. 
Anoche, una nutrida patrulla de po-
licías recorr ía la Escolta y el puente 
España . Un t r anv í a ha sido abandoma-
do durante algunos minutos en Escol-
ta, por falta del motorista y conduc-
tor filipinos, que desertaron. Muchos 
conductores son empleados en las ofi-
cinas de la Compañía. 
La Compañía está luchando por 
mantener constante el servicio, y en 
automóvil algunos recorren las líneas. 
Las transferencias no se taladran por 
los conductores. 
La Empresa ha recibido cartas de 
varips comerciantes americanos ofre-
ciéndose á actuar de "motormen", 
gratuitamente, en caso necesario. 
E l Gobernador General dice que só-
lo está facultado para tomar las pre-
cauciones debidas para conservar el 
orden, como ha hecho tan seriamente. 
De modo que fuera de estos peque-
ños incidentes, levantados por la exal-
tación de los ánimos, es admirable el 
orden y la compostura de los huel-
guistas. 
La Unión Obrera Democrát ica ha 
lanzado una valiente proclama, decla-
rando la huelga y el boycoteo al tran-
vía y pidiendo que n ingún filipino em-
barque de pasajero. Admite socorros 
y auxilios para los huelguistas. 
Asegunan que algunos coches vuel-
ven deteriorados á la estación cen-
tral , por la impericia de los -improvi-
sados "motormen". Parece que el ve-
cindario filipino de Manila simpatiza 
con la huelga, pues los coches general-
mente van casi vacíos. 
En el cuartel de la calle Madrid 
encontramos 'al abogado de la Compa-
ñía y á un inspector americano reco-
giendo efectos de los huelguistas. 
En el puente España había agentes 
de la Empresa contratando emplea-
dos. A los americanos le ofrecen diez 
pesos por el servicio durante el día y 
veinte pesos durante la noche. 
Anoche actuaba de "motorraan" el 
segundo director de t ranvías . 
Se han adherido á la huelga la gran 
Unión del Trabajo, la Unión de Im-
presores, las Uniones de oficios inde-
pendientes y la Unión Mindananvense. 
El servicio es bastante irregular en 
las líneas y continúan algunos desca-
misados como conductores. 
No se registran colisiones. 
E 
La huelga en la capital de Filipinas. 
—La empresa de Tranvías.—Servi-
cio irregular. 
Con fecha 5 de Marzo dicen de Ma-
nila lo siguiente: 
Cont inúa la huelga de los emplea-
dos del t ranvía . Los coches conduci-
dos por americanos bien vestidos y 
por algunos improvisados obreros fi-
lipinos, "de paisano." siguen funcio-
nando en las líneas con algún retraso 
y bjnstante irregularidad. 
No se registran rudas violencias. 
Fuera de algunas piedrecitas encon-
tradas en los railes, no hay manifesta-
ción de hostilidad. Pero los coches es-
tán casi viacíos. Anoche, policías con 
tercerolas acompañaban á cada "mo-
torman" y patrullas. armadas reco-
rr ían la ciudad. Soldados constabula-
rios escoltaban los t ranvías de Kalco-
kan á Malabón. 
Ayer, un coche en la calle Lemery 
fué apedreado, habiendo resultado he-
rido en el ojo derecho un pasajero ne-
gro, Harvey Gatiway. Por la tarde 
funcionaban 45 carrovs de los 55 regu-
lares, pero por la noche disminuyó es-
te número, debido al cansancio de los 
conductor&s y "motormen", que no 
encontraban relevo. Los soldados del 
campamento Me Kinley han ofrecido 
servir gratuitamente á la Compañía. 
E l director, Mr . Graves, no parece 
estar dispuesto aún á oir las peticio-
nes de los obreros. Estos, por otra 
parte, se mantienen firmes, prefirien-
do sufrir hambre que volver al tra-
bajo. 
BUENA OCASION 
para establecerse. Se traspasa un lo-
cal instalado á la moderna, en una de 
las calles más comerciales de esta ciu-




NALES. — E S T E R I L I D A D . _ VE-
N E R E O . - S IFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
c. 1:03 1Ab. 
C o m p l a c i d o 
Habana, A b r i l 20 de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Muy señor mío: ' 
La prudencia y seriedad que un pe-
riódico, cualquiera que sea su origen ó 
su profesión de fe, imprime á los tra-
bajos que publique, son los medios que 
aseguran el éxito de sus pretensiones 
y mucho más si se encamina á corre-
gir males que afectan al servicio pú-
blico eu un ramo cualquiera de la Ad-
ministración del país . 
E l Diario Español ha comenzado 
una campaña contra la Dirección de 
Correos y especialmente contra el De-
partamento de Apartados. 
A l objeto de saber si esa publica-
ción, estaba en lo cierto, he tratado de 
investigar y de mis informes resulta 
que ningún otro periódico ha produci-
do queja alguna más que el menciona-
do diario. 
E l Mundo, The Havana Post, La L u -
cha, etc., y especialmente el DIARIO DE 
LA MARINA, cuya correspondencia de 
primera clase así como el canje, supe-
ra en más de un 300 por 100 á la del 
Diario Español, no han tenido que la-
mentar incidente alguno por deficien-
cias en el Departamento de Aparta-
dos. 
E l Diario Español tiene arrendado 
un apartado de los de á dos pesos, es 
decir, de los chicos y en él reciben co-
rrespondencia casi todos los emplea-
dos, las amigos, los parientes y hasta 
k)s parientes de sus amigos, y á más 
de estos, dos empresas periodísticas. 
Así y todo, el más leve é inevitable 
error le dá motivo para escribir inf 
lios atacando á la Dirección. 
. E l público que concurre á las Ofí * 
ñas de Correos diariamente no porj01' 
menos que notar la actividad y 
licadeca con que en el Departaienr 
de Apartados se atiende á todos n 0 
igual J cualquier mal intencionado 
pudiera suponer que el Diario Españ l 
está eniadado con el señor Nodars 
porque éste no atendiera quizás alg^ 
na reconendación de dicho periódico 
para que le coloque algún amigo. 
Gracia*, señor Director por la pu, 
blicación de estas líneas. 
Soy de usted muy respetuosamente 
\ ULISES DUARTE. ' 
ü m iumuí mg 
C O N F B S E N C I A F A M I L I A R 
por el P . V . Van Tricht 8. J . 
(Continuación') 
En la alquería que íbamos visitan, 
do, eu ol fondo de un rincón, he dich< 
ya que había una cabra. Con ella va, 
¡mos á entretenernos unos instantes. 
E l nombre de cabra, como el de buey 
ha recibido en zoología una extensióí 
mucho mayor que en el lenguaje vul. 
gar; representa asi mismo á toda fami, 
lia, de la cual nuestra cabra domésti. 
ca no es sino una rama, y comprend< 
el chivato de los Alpeg, de los Pirineos 
de España, del Cáucaso y de la Sibe 
ria, las cabras propiamente dichas, 3 
las Kemas—Tahir ó semicabras de laj 
montañas del Asia. 
E l tronco salvaje que ha dado orí. 
gen á nuestras cabras domésticas ei 
muy poco conocido. 
Se las ¡hace derivar generalmente d< 
la capra Falcvn-eri,<]ue vive en estada 
de libertad en la India y en el Tibet, 3 
de la copra Egagrus, que vive asimis 
mo en libertad en el Cáucaso y en Per 
sia. 
Ahora bien, si examinamog la Egagiyj 
hallaremos que su forma general ei 
muy parecida á la de la cabra ordina 
r i a : cuerpo bien hecho y asentado eí 
patas finas, pero firmes y nervudasi 
cabeza recta y descarada; ojos amari 
líos llenos de malicia y de socarroneríat 
fisonomía sarcática y escéptica, con 1J 
sonrisa volteriana en los labios, finos 
cerrados y extendidos.—Si estas cabras 
hablan entre s í . . . ¡ ah! ¡ válganos Diosi 
me compadezco de sus prójimos.—EÍ 
suma, un tipo de viejo maligno que s< 
burla desdeñosamente de hombres y Ai 
cosas, remedo 1V Mefistófeles. Sobre h 
cabeza, dos cuernos grandes nudosos 
encorvados hacia atrás, que en el raa 
cho llegan hasta un metro y treinta 
Pelo medianamente largo sobro ut 
bozo corto y f ino; lecho cuanta es ñeca 
saria para criar los cabritos has-ta é 
f in de la lactancia, que es muy cortai 
algunas horas después de nacer, sigud 
ya á su madre los hijos. Un macho biei 
desarrollado tiene un metro y sesenta 
centímetros de largo, por un metro A\ 
alto hasta la cruz y algo más hasta laí 
ancas. 
E l carácter de la cabra Egagro es d( 
una indolencia y frialdad notable. Tra 
viesa, jnguetona y revoltosa, apetecj 
las cumbres de los montes y los bosque 
lindantes con las nieves; pero hace fr© 
cuentes excursiones ora á las llanuraí| 
por las cuales juguetea y se divierta 
como un niño, ora á los ventisqueros 
cuya nieve revuelve y esparce con lol 
cuernos. Vive en manadas de diez, veio 
te y treinta, que va dirigiendo un ma 
cho tan regañón como barbudo. En sil 
vejez se hace por demás atrabiliariq 
pendenciero y d é s p o t a . . . Por alííúil 
tiempo se le tolera, con aquella pácíea 
cia que es razón tener con una autori 
dad decrépi ta ; pero un d ía se «llena lí 
copa, se convienen los jóvenes y á \o 
petazos dan con el viejo fuera de 1< 
presidencia.. . 
No hay ligereza comparable á la cl< 
estos rebañas trepadores. La Egagrt 
va á orillas de precipicios inmenso^ 
por unos senderos que apenas le dan 
espacio para asentar el pie, sin que 1< 
asusten aquellas negras profundidad« 
en que no halla f in la vista: á veces s< 
la ve encima de ellas, contemplándolaj 
durante horas seguidas por si logrl 
descubrir entre las rendijas de las p 
ñas alguna ramita verde, y en divisán-
dola se va al punto á mondarla. Ech« 
da haria atrás la cabeza y plegadas de 
bajo del vientre la^ patas, salta de nfl 
extremo a l otro, corta el viento, vuel^ 
á caer, se sacude, y sigue su carrera oj 
roca en roca, semejante á la maripo* 
que revolotea, sin dirección f i ja de ma 
ta en mata. 
Ramonea con desdén, prefiHendl 
las 3rerbas olorosas... No bien se iu** 
na un árbol vencido por el viente. 1' 
Egagro trepa á él. se posa en las ramas 
5' con la finísima punta de sus dienta 
va desmochando los tallos entre l'Jf 
ros movimientos de cabeza, lengu<%H 
expresivo de la voracidad satisfocha-
Ahí tenéis la cabra ¡salvaje. Aho^ 
vuelvo á mi pregunta de siempre: 
¿Qué ha hecho de ella el hombre? 
(Continuará)-
SI VD. PADECE DE DISPEPSIA^ 
A c i d o s d e l E s t ó m a g o , G a s - | Se c u r a r á p o r c o m p l e t o , to-
t r a l g i a s . M a l a s D i g e s t i o n e s , • m a n d o e l 
etc . , e tc . , I DIGESTIVO M A R T I 
D e venta: en todas las F a r m a c i a s . 
5349 t2fi-23 Ab 
Máquinas de escribir de segunda mano. 
Se venden por 15 días máquinas "Rsmington 
Mod. 7, en perfecto estado, al módico precio de 30 
á 50 pesos moneda americana cada una. Estas má-
quinas fueron quitadas por la OLIVER y por esto po-
demos ofrecerlas tan baratas. 
También se venden á plazo. 
\ 
THE MAXSOU COMPAITY. - O'Reilly 10 ñ 
23 Ab 
DIAKIO D E L A MARINA—Edición ie la tarde.—Abril 23 de 1909. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
P. D« —^̂ as provincias Vascon-
gadas se llaman así tal vez porque 
aquella región desde muy antiguo se 
llama Vasconia ó Basconia, que es co-
mo lo escriben en su idioma los vas-
cos. Por la parte de Francia se lla-
ma Gascuña y gascones sus .poblado-
res. De manera que las diferentes 
d-enominaciones Vasconia. Vizcaya, 
Euscaria y Gascuña, son derivaciones 
de un nombre común que sería el 
primitivo. 
— E l Jefe superior de los Cuerpos 
armados en Cuba después del Presi-
dente, es el general Faustino Guerra. 
Un suscriptor.— A los que van á 
despedir un amigo á bordo de un va-
por no les cobrar nada por entrar en 
el buque. 
Panchito.— La inscripción y la 
cruz que existe en el fondo del calle-
jón del Chorro junto á la plaza de Ja 
Catedral, dice "Esta agua traxo el 
maese de campo Juan de Texeda año 
1592." Refiérese á una canalización 
deil río Almendares para surtir de 
agua al vecindario. Esta lápida es 
una de las más antiguas de la ciu-
dad, y es de mucha importancia. 
Resti.—Si han quedado amigos y 
ella no tiene otro novio, puede usted 
hacerle un obsequio modesto el día 
de su santo. 
—La ciudad qus consume más elec-
tricidad es Búfalo, que utiliza las 
i'uerzas del Niágara para sus dina-
mos. V 
Un cricllo.— Su pregunta envuelve 
un reclamo y para ello tiene usted 
que acudir á la Administración. 
Q, de L . — Cervantes da noticias 
de su .persona en el prólogo de la se-
gunda parte del Quijote, en el prólo-
go de las Novelas Ejemplares, en el 
prólogo de "Persiles y Segismunda" 
y en su "Via je al Parnaso." 
Precisamente hoy hace 293 años 
que murió Cervantes. 
E. B.—'Nuestro compañero Joaquín 
NT. Arambum, reside en Guanajav: 
puede usted escribirle sin más señas 
de domicilio. 
—Eduardo Zamacois, nació en una 
finca cerca de Pinar del Rio, según 
me han asegurado varias personas 
que conocen su familia. 
Prisco.—Desea usted saber cómo 
un solterón puede ser ducho y cono-
cedor en asuntos conyugales y amo-
ríos-
No sé cómo podrá ser eso. Tal vez 
porque los toros se ven con más clari-
dad desde la barrera que en- el re-
dondel. 
J . M . G.—Los versos no están en 
forma acatable ; tiene usted que es-
tudiar más. 
G. F.—El brillo grasicnto de la ca-
ra cuando es excesivo, procede de 
excesos en la alimentación. E l modo 
de aminorarlo es lavarse con jabón 
bueno cuatro ó seis veces al día. 
— E l Atlas de Justus Pesthes puede 
usted encargarlo en cualquiera de 
las principales librerías. 
CANTARES 
Cartas que de mí tenía, 
al fuego las arrojó; 
como eran todas de fuego 
todo el fuego revivió. 
EN EL TREN 
Juan quiso salir alcalde, 
y fueron tales sus tretas, 
que salió afectivamente 
para el presidio de Ceuta. 
¿ T I E N E USTED ALGO 
QUE DECLARAR? 
(En el rápido de Bravias á París .— 
Un caballero viaja solo en un compar-
timiento de primera clase.—En Mons 
sube una señora, y se coloca frente á él. 
— E l tren vuelve á ponerse en mar-
cha). 
La señora (después de unos instan-
tes de vacilación).—Usted perdone, ca-
ballero. . . ¿Le molesta el humo?. . . 
E l caballero (confuso y cortés).— 
No s e ñ o r a . . . Absolutamente nada. 
La señora.—Muchas gracias... 
(Abre un sao.uito de mano, coje una 
pipa, la llena y enciende. Después, 
preGentando una elegante petaca de 
piel aí caballero). 
—¿Me permite que le ofrezca un ci-
garro ? 
E l caballero (cada vez más confu-
so).—Muchas gracias, s e ñ o r a . . . Es 
usted muy ama:blc... 
—La señora.—¿ Prefiere usted un ci-
garrillo . . . . ? 
E l caballero.—Tampoco, s e ñ o r a — . 
La señora.—Entonces, ¿es q-ue le gus-
ta á usted liarlo? (Le ofrece un paque-
te de tabaco y un l ibri l lo de papel de 
fumar). 
E l caballero.—No, s e ñ o r a . . . Mu-
chas gracias... Es que no fumo. . . 
La señora.—¿Qué no fuma usted?... 
E l caballero (con modestia, siempre 
confuso).—No se puede ser perfecto... 
La señora (después de una pausa*). 
•—Pienso que 'usted podría hacerme un 
gran favor . . . . 
El caballero.—Con tal de que no sea 
fumar, puede usted contar conmigo... 
La señora.—¿Sin duda alguna cono-
cerá usted las nuevas disposiciones que 
rigen en la Aduana francesa respecto 
á la importación de tabacos?.... 
(Vuelve á encender su pipa, que se ha-
bía apagado). 
E l caballero. — Confieso á usted 
francamente que n o . . . Son disposi-
ciones que sólo pueden interesar á los 
fumadores... 
La señora.—¡ Es una verdadera in-
famia ! . . . Hasta h-ace poco, por tole-
rancia, se podían pasar unos 30 ciga-
rros, un centenar de cigarrillos y 200 
gramos de tabaco... Ahora sólo sê  to-
Eera á los viajeros 10 cigarros, 20 ciga-
rrillcs y 40 gramos de tabaco. Y esta to-
lerancia no reza con las s e ñ o r a s . . . Así 
éf? que resulta que yo, que fumo (vuel-
ve k encender su pipa), no puedo en-
trar en Francia, ni un adarme de ta-
baco. . . en tanto que usted, que no fu-
ma . . . . 
El caballero.—Podría pasarlo... 
Son las incongruencias de' la^ley. . . 
Pero no hay más que hablar; s e ñ o r a . . . 
Déme usted sus cigarros, sus cigarri-
llos, su tabaco. . . . 
La señora.—Y mi pipa también si 
usted qu ie re . . . . 
El caballero.—¡Oh! No, señora 
Sería demasiado... Yo me encargo de 
todo . . . 
La señora.—'E-s usted verdaderamen-
te un "gentleman." 
('Se llega á la frontera. La visita de 
la Aduana se realiza sin incidente al-
guno. El tren vuelve á ponerse en mar-
cha). 
La señora .—Realmente . . . no sé có-
mo agradecerle... 
El caballero.—Señora, eso no vale la 
pena.. . pero sí puedo asegurarle á us-
ted una coKa... 
La señora.—¿Y es?... 
F.J caballero.—Que de hoy en ade-
lante, siempre que viaje lo haré en e1. 
reservado de s e ñ o r a s . . . 
JUAN DE BECON. 
EN LA ACERA DE OBISPO 
—Que ¿Qu6 le ha llamado íi Vd. la atención esa joven tan elegante que acá. 
ba de pnsar por su lado? No meestrafiM. 8u airoso talle, como coñido por uno 
de los nuevos modelos decorset Imperio que expenden en E L CORREO DE 
P A R I S ; la hermosa tela y los caprichosos adornos del traje que lleva, ad-
quiridos aquellos en la misma casa y confeccionado éste por las artísticas ma-
nos de Mme. Laurent, san los detalles que le han hecho reparar en ella. 
—Es muy cierto. 
—Está visto que una mujer elegante lleva en su cuerpo, si va perfec-
tamente ataviada, un imán tan poderoso como el de la belleza. 
—Así es. 
o r r e o d e í P a r i S f O b i s p o S O 
T e l é f o n o n. 3 9 8 . Rico, P é r e z v CaM 
L A CASA. DE LOS REGALOS y los CORSETS ELEFANTES. 
C . 1177 - l A b . 
Ecos íe la mi espióla 
Esta «es Cast i l la . . . 
Ya son lejanos los tiempos ventu-
rosos en que en los nobiliarios escu-
dos, era el cuartel de las armas pare-
jo del de las artes y las letras. D i -
jérase que la penuria mental y la es-
pir i tual indigencia de las clases que 
se dicen directoras, nobles de abolen-
go y ricacho advenedizo y encumbra-
dos, dejaron extinguirse con deplora-
ble incuria la buena t radición cas-
tellana. 
En vano buscaréis muestras del arte 
pictórico y escultórico, contemporá-
neos en los salones y en los jardines 
de los proceres. Alguna figulina in-
significante en sus gabinetes, quizás 
alguna fuente de mal gusto, algún ja-
r rón barroso ó estatua mutilada y 
vieja iallá, en las pobres frondas del 
j a rd ín . Indudablemente no existe el 
sentimiento del arte, ni el gusto de 
las letras, en las clases que podrían 
dar á su espí r i tu alimento de refina-
dos goces. Muy pocas son las casias 
ilustres que aun conservan la heren-
cia ar t ís t ica de ascendientes más no-
ÍS-'s y generosos. 
Hoy aun pueden concurrir á Ex-
posiciones de arte retrospectivo con 
retratos, con armas, con documentos, 
los que no vendieron el blasón ó la 
gloria heredada. Mañana, ¿qué sa-
brán de nuestros días por nuestras 
obras? 
La aristocracia del dinero, hoy pu-
jante, juzga vana locura adquirir en 
un puñado de miles de pesetas un cua-
dro ó un bronce; prefiere, surtirse al 
por mayor en esos abominables esta-
blecimientos adonde lleva el hambre 
sus obras anímicas. Y lo que no aco-
ja el crédito oficial en sus Museos, ha-
brá de repartirse en el extranjero, 
jue quizá sabrá de nuestro arte y 
nuestra eultura más que nosotros 
mismos. 
Dígalo, si no, el caso de Sorolla, 
que ha logrado vender, en cantidades 
respetables, á los Estados Unidos los 
mismos cuadros que en la patria des-
deñaron las clases selectas. 
¿Y de las letras? ¿Dónde aquel 
Marqués de Santillana, señor de se-
ñores, pródigo de gallardías en. la 
guerra, refinado, sentimental y pica-
resco en las serranillas de los caucio-
neros? ¿Dónde su espíritu culto que 
encomendaba á su propio hijo, á sus 
deudos y servidores la traducción de 
los clásicos griegos y latinos,, poetas, 
humanistas y filósofos? 
E l Marqués de antaño enriqueció su 
biblioteca, que aun se conserva en el 
palacio del Infantado, con la flor de 
la ciencia universal. No se desdeñó 
el noble linajudo de recoger en colec-
ción portentosa los refranes que de-
cían las viejas junto al fuego; y de 
su complejo saber, rico en matices, 
nos habla aquel proemio que envió 
con sus obras al condestable de Portu-
gal, valioso documento que es prue-
ba inmejorable de la cultura de la 
época. 
En Garcilaso. capitán de ánimo 
aventurero, era el cultivo de la poe-
sía señoril deporte, como hoy el t iro 
de pichón ó el " p o l o . " A Jorge Man-
rique no le impidieron hazañas gue-
rreras componer sus famosas copias, 
prodigio de serena, tersa y desengaña-
da melancolía, árbol gigante entre los 
arbustos menores de la obra poética 
del siglo X V . 
La t radición se ha roto; y si hoy 
las clases encumbradas apagan su S«KI 
heroica las ceremonias inofensivas de 
las Ordenes Militares, que cuelgan de 
su cinto una espada exenta de com-
bate y arrojan sobre sus hombros un 
manto limpio de sángic . en lo que se 
refiere al gusto de las letras, no sien-
ten la menor inquietud ni el más ínfi-
mo anhelo. Los hombres de buena 
voluntad, les investigadores curiosos 
qüe ansian reconstruir los tiempos pa-
sados con el oro soterrado en los ar-
chivos, é intentan, desbrozando -patra-
ñas y ficciones, dejar limpia y monda 
la fuerte en t r aña nativa, tropiezan, 
cuando menos, en sus escudriñes y re-
buscos, con el despego, la indiferencia 
y la extrañeza de -los nobles poseedo-
res de tanta joya. 
¡ Cuántos de los que hoy se enor-
gullecen con la vanidad de un título, 
ignoran seguramente la alta hazaña 
que ganó el galardón, el timbre ó la 
ejecutoria! 
Y, sin embargo, ei pueblo es el mis-
mo : conservan los pecheros castella-
nos todas las virtudes de la raza, y, 
entre ellas, aquel sereno y firme estoi-
cismo, que, después de llevarlos, en 
fiebre de aventuras, por las tierras de 
dos continentes, hoy, en el descalabro 
y en el infortunio, los recluye, sin gi-
moteos, quejas ni blandenquerías , en 
su viejo solar. 
No se apartaron de la verdad un 
punto los oradores que en el mi t in va-
llisoletano vieron en los pardos terru-
ñeros á los descendientes legítimos de 
los soldados de los antiguos tercios. 
No fué generosidad ni fingimiento sru 
canto á la mujer castellana, rasa co-
mo la llanura, á cuya mirada diera 
lejanía la inquietante infinitud de sus 
campos y rectitud los surcos de sus 
pegujales. Pudieron hablar, sin que 
se achacara á fantasía de poetas caste-
llanos, muertos de hambre, enfermos 
dé pereza y roídos de orgullo, de sus 
luchas eon la tierra, amenazada de 
continuo por el hielo que seca, por el 
sol que agosta y el pedrisco que arra-
sa; de las sordas heroicidades reca-
tadas en la penumbra de un hogar 
modesto; de ese trágico combate con 
el v i v i r mísero; de esa agonía melan-
cólica y lenta de las viejas ciuda-
des. Pudieron cantar su rostro re-
negrido por el sol de las siegas y el 
ven ta r rón de las siembras; sus manos 
abrasadas en el t ra j ín de la cocina al-
deana ; su cuerpo ajado por años de 
escasez y sufrimiento, sin las .a legr ías 
del hogar henchido y de la troje re-
pleta. 
Mujer admirable, que, bajo el fue-
go y sobre la nieve, recorre los. ca-
minos'.y lleva al hijo gañán la vianda 
pobre, guisada con amor, y en la hos-
ca y áspera soledad de la llanura, en-
carrujada, como las hojas de los ro-
bles de sus sierras, espera la vuelta 
del pastor que marchó al hato. 
¿Miento si digo que sólo el pueblo 
conserva las virtudes excelsas de an-
taño? E l dió sin queja á los campos 
cubanos la flor de su mocerío; él con-
serva, en sus romances añejos, el gus-
to de la poesía de an taño , aromada y 
fuerte, como el vino de Rueda. 
Erta es Cast i l la . . . 
Enrique de Mesa. 
(De " L a Correspondencia de Es-
p a ñ a . " ) 
La Adoración Noctorna Española 
A mis carísimos hermanos de la Ha-
bana, les comunico, por medio de es-
te popular D I A R I O , que acoge con 
benevolencia toda empresa noble y 
grandr. y noble y grande es adorar 
al Señor durante las solitarias horas 
de la noche, el estado de la Adoración 
Nocturna Española en 19 de Marzo de 
1908, según los datos estadísticos pu-
blicados por su Consejo Supremo, en 
la *4Lámpara del Santuario.." órga-
no oficial de la obra, y recibida en la 
Secretaría de la Sección Adoradora 
Nocturna de esta ciudad, en el último 
correo. 
Resumen por provincias eclesiásti-
cas : 
Burgos.—Socios activos 1516. Ho-
norarios 3138. Turnos 61.—Tarcisios 
(turnos de n i ñ o s ) : Activos 39. Tur-
nos 1. 
Granada.—Activos 3150. Honora-
rios 3171. Turnos 100.—Tarcicios: 
Activos 83. Honorarios 16. Turnos 3. 
Santiago de Compostela. (De esta 
Sección procede el fundador de esta 
de la Habana.)—Activos 2,260. Hono-
rari-os 5207. Turnos 93.—Tarcicios: 
Activos 73. Honorarios 67. Turnos 3. 
Sevilla.—Activos 1294. Honora-
2364. Turnos 58.—Tarcicios: Activos 
75. Turnos 3. 
Tarragona.—Activos 3204. Honora-
rios 3111. Turnos 82.—Tarcicios: Ac-
tivos 108. Honorarios 100. Turnos 4. 
Toledo.—Activos 1522. Honorarios 
3017. Tarcicios: Activos 49. Honora-
rios 8. Tumos 1. 
Valencia.—Activos 5796. Honora-
rios 9457. Turnos 161.—Tarcicios: 
Activos 600. Honorarios 326. Turnos 
20. 
Valladolid.—Activos 557. Honora-
rios 1043. Turnos 20. 
Zaragoza.—Activos 836. Honora-
rios 2156. Turnos 37.—Tarcieios: Ac-
tivos 4. 
Total general: Activos 19,235. Ho-
norarios 32,664. Turnos 681, lo que 
supone 681 veladas cada mes, pues ca-
da turno véla una sola noche. A l año 
resultan 8,172, sin contar las genera-
les ordinarias y extraordinarias. Ter-
cicios: Activos 10,65. Honorarios 517. 
Turnos 36.—Total de adoradores, en-
tre activos, tarcicios y honorarios, 
53,431. 
Comuniones: una al mes cada ado-
rador, según reglamento; suman al 
año 41,772. 
Secciones: 364, lo que supone la 
obra establecida en igual número de 
pueblos. 
Tal es el estado de la Adoración 
Nocturna Española en Marzo de 1908, 
pues hoy aumentó en unos 100. 
Se ve por esta reseña que España 
es fiel á la Religión Oatóliea, Apostó-
lica y Romana, y esto demuestra lo in-
fundado de los que dicen que España 
pierde la fe. 
Asimismo comunicamos que la v i -
gilia general extraordinaria que en 
Santiago de Compostela se habrá de 
celebrar ei 20 de Mayo, se t ras ladó á 
Junio, eon ei fin de poder util izar el 
Seminario Conciliar para alojar á los 
adoradores. Se calcula en 12,000 los 
que asist irán. 
¡Adelante , adoradores cubanos! Se-
guid propagando la obra, á ver si lle-
gamos á los 19.255. 
E l Secretario Contador. 
D E P l i O V I N C I A S 
D E P A L O S 
A b r i l 20. 
Fiesta-s religiosas 
Durante los días Io. y 2 de Mayo 
habrá grandes fiestas religiosas en es-
te pueblo. 
Habrá una salve y una misa canta-
da á toda orquesta, que dir igirá el re-
putado pianista don Max Febles. 
Le acompañará su inteligente discí-
pula la señorita Sarah Vereno, quien 
cantará en la misa el Ave María de 
Gounod. 
Reina gran animación entre las da-
mas del Apostolado para que la fiesta 
quede muy lucida. 
Espérase que el padre Viera, anti-
guo párroco de Nueva Paz, dé mayor 
lucimiento á la solemnidad, haciendo 
uso de su fácil palbra. 
Las fiestas serán en honor de nues-
tra Señora de la Caridad, patrona de 
Palos. 
E l Corresponsal. 
D E T R I N I D A D 
A b r i l 18. 
Se va, con ascenso, á Santa Clara, 
y quisiéramos que esta, parroquia fue-
se de la importancia de la de esa eapi-
ta l , para que se quedase perpetua-
mente entre nosotros el sacerdote 
ejemplar, el hombre virtuoso, el pá-
rroco modelo, digno de ser premiado 
con una mitra. 
Pero á más de i r con ascenso va 
á cumplir difícil y delicada misión 
apostólica, de la cual sa ldrá el Padre 
Tudur í haciendo tr iunfar la fe de 
Cristo, volviendo al redi l aquellas 
ovejas descarriadas por los malos 
ejemplos. 
A l saberse 'en los primeros momen-
tos la noticia de ser trasladado, mu-
chísimas fueron las pruebas de cari-
ño y sentimiento recibidas por ese 
amado párroco, no siendo pocas aque-
llas que le testimoniaron las autori-
dades, instituciones, sociedades, en 
fin, el pueblo entero. 
Rogóse al bien querido prelado que 
administra esta diócesis para que de-
jase en suspenso la orden de traslado j 
el telégrafo funcionó constante, lle-
vando al señor Obispo de Cienfuegos 
sinceras protestas de cariño para el 
cura que tantos rasgos hermosos po-
see; protestas que, algunas, fueron re-
gadas con lágrimas. 
Pero todo fué inútil . 
Demasiado comprendíamos todos la 
imprescindible necesidad de que el 
Padre Tudur í fuese á Santa Clara. 
Allí hace falta; allí lo llama el mis-
mo Dios; allí es su puesto de honor. 
¡¡Dichosos vosotros, villaclareños, 
que dentro de poco tendréis á un san-
to en vuestro seno! 
IAdiós, Padre Tudur í ! 
¡ Quisiera decir tantas cosas en loor 
vuestro, sabiendo que iba á interpre-
tar, nunca eon más fidelidad, los de-
seos de este religioso pueblo, al que 
dejáis triste y lloroso ! 
Adiós ot ra vez. Un abrazo... y no 
desespero de poder volveros á ver. 
Vil laclareños: queredlo mucho. 
Pazos. 
O R I E N T E 
D E H 0 L G Ü I N 
I I 
A b r i l 17. 
Terminaba mi primer artículo di-
ciendo que Holguín es un pueblo po-
bre. 
Su importancia ha tenido origen en 
las guerras de independencia de Cu-
ba debido á su situación, que lo hacía 
centro de las operaciones militares, 
unido á su clima saludable para las 
fuerzas españolas que llegaban de la 
Península y que aquí hallaban magní-
fico lugar de aclimatación. Fué, pues, 
durante mucho tiempo, más que una 
ciudad con vida propia un gran cam-
pamento mili tar . 
Hoy Holguín debe su vida á los em-
pleados del Estado y del Municipio. 
Careciendo de industrias locales que 
podrían darle vida, á más de diez le-
guas de los grandes centros azucareros 
de Chaparra, Santa Lucía, San Ma-
nuel y Presten, arrastra Holguín una 
existencia tranquila, los adelantos de 
la civilización llegan sin bruscas sa-
cudidas, y si -las costumbres se alteran 
hoy que está en comunicación directa 
con el resto de la Isla, es de una ma-
nera imperceptible para los que aquí 
vivimos. 
Algunas fábricas de ladrillos y una 
de hielo, puede decirse que son las 
únicas industrias de Holguín, ya que 
no puede darse el nombre de fábricas 
á los pequeños talleres de zapatería á 
mano y talabarter ías de que se surten, 
los campesinos y las bodegas del cam-
po. Había una fábrica de aserrío que 
funcionaba hasta hace poco; pero á 
causa de la contribución impuesta por 
el Ayuntamiento ha paralizado sus 
trabajos. Las maderas de fabricación 
corriente puede decirse que en su to-
talidad son importadas, por resultar 
muy costoso el transporte de maderas 
del país á los lugares donde hay fábri-
cas de aserrío, á consecuencia de los 
medios de locomoción empleados, las 
carretas, y á -la falta de buenos cami-
nos y carreteras. 
No tiene explicación que una ciu-
dad pobre como esta tenga tan gran 
número de establecimientos. Es rara 
la esquina en que no hay una tienda; 
pero el centro del comercio está en la 
plaza ó parque del General García, 
siendo las casas principales las de Rim-
blas. García y Comp., Infante, Lastra 
y Hermanos, Sarabia y Diego, Menén-
dez, Galván y Compañía, Betancourt 
y otras de menor importancia que 
arrastran todas una vida crítica, sien-
do general el clamor de los propieta-
rios contra el-mal estado de los nego-
cios, no de ahora, sino desde que ter-
minó la primera Intervención Ameri-
cana. Todo ese comercio se sostiene 
con los sueldos de íes empleados. 
Pero si el comercio languidece, pe-
sa sobre Holguín una verdadera pla-
gp. de curiales, ratones de bibliotecas 
y de archivos que viven, crecen, se de-
sarrollan, se reproducen y . . . no mue-
ren como ocurre á todos los seres or-
gánicos sino que se inmortalizan. V i -
ven á costa de los deslindes de las Ha-
ciendas Comuneras. Holguín es para 
ellos lo que California y Alaska para 
los buscadores de oro. Aquí se rea-
lizan grandes fortunas, se explotan r i -
quísimos veneros desde que empezaron 
los deslindes. Persona autorizada que 
está en constante relación con los cu-
rian es, me ha dicho que en ningún pue-
blo de la Isla existen tantos y tan vo-
races curiales como en esta ciudad. Laa 
Haciendas Comuneras han enriqueci-
do de la noche á la mañana á muchos 
individuos; los juegos malabares de 
los más afamados prestidigitadores 
nada son comparados con los que ha^ 
cen algunos curiales; es un verdadero 
prodigio ver cómo se multiplican los 
Pesos de Posesión; cómo una finca 
trasmitida de padres á hijos, de gene-
ración en generación, pasa á poder de 
los curiaies; cómo quedan en la mise-
r ia familias poseedoras de inmensas 
extensiones de terreno, sin poder ex-
plicarse ellas de qué manera legal se 
les despoja de lo que es suyo desda 
tiempo inmemorial. M milagro, en 
fin , de los panes y los peces, es agua' 
de borrajas comparado con los mila-
gros que hacen los explotadores de la¡ 
infelicidad é ignorancia de los pobres 
campesinos. f 
Y menos mal que tenemos un jue2i 
recto y severo que es una garant ía pa-
ra los verdaderos propietarios. Muchos' 
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t E s t a novela publicada por ia Casa-cdlto-
rlal de Garnler hermanos. París. o« 
encuentra de venta en la l ibrería de 
Wllson. Obispo número £".) 
(Cantlatta) 
—¿Qué tendrá que decirme? 
Y permaneció un momento pensa-
tivo. 
— ¡ B a h ! dijo. No tengo nada que 
temer. • 
Y continuó abriendo cartas. 
—¡ Vamos! Hoy es día de sorpresas. 
Esta carta es de Montferrand. Conoz-
co su letra. ¿Qué me quer rá? Hace 
diez años que no vos vemos desde que 
que me dió parte de su boda hace cin-
co años. Desde entonces no he vuel-
to á saber de él. Veamos. 
Maquart leyó la carta siguiente con 
la mayor sorpresa: 
. "Castillo de los Tres Setos cerca de 
Vougier (Ardcnues), 5 da Mayo de 
1868. 
' " H i querido pr imo: 
i " M i médico acaba de decirle á la 
hermana de la caridad que me asis-
te: 
" — E l general no tiene remedio; an-
otes de ocho días se muere; se queda-
" r á en un s íncope . " 
" ¡ C r e e n que no lo he oído! Y están 
usando de mil rodeos y circunloquios, 
como si no supieran que soy un hom-
bre de valor. Como soldado he visto 
de cerca muchas veces la muerte, pa-
ra que no la mire ahora sin espanto... 
¡ A l cbntrario! La muerte va á ser pa-
ra mí un consuelo... Voy á dejar de 
sufrir, y hace cuatro años que sufro 
cruelmente. . . 
"Hace cuatro años que vivo á dis-
gusto. 
"Quiero confiarte una misión que 
estoy seguro cumpli rás : estoy seguro 
de ello; tú, que eres mi único parien-
te, mi compañero de niñez, á quien na 
he visto con frecuencia después, por-
que los azares y las necesidades de la 
vida nos han separado hace veinte 
años, sin que nuestro afecto, al me-
nos por mi parte, haya disminuido por 
la ausencia. Tú has seguido el cami-
no mejor. A pesar de tus aptitudes, 
que te aseguraban un porvenir bri-
llante, has preferido vivir en el cam-
po tranquilamente en tu rincón, al 
aire libre, lejos del bullicio de las ciu-
dades, y dedicado á fomentar tu ha-
cienda, dichoso de tu modesta posi-
ción. Has sido un sabio. ¡Ojalá yo 
hubiera hecho lo mismo que t i j ! ' 
" A tí, pues, confío la misión de pa-
gar la deuda que he contraído. Es-
toy seguro de qne consentirás en en-
cargarte de este cuidado. ¡Tú solo 
eres capaz de cumplirla como yo quie-
ro que lo sea! Antes es preciso que 
te haga una confesión compleíia. . . 
¡ Ven corirendo! Me consideraré muy 
feliz con poder estrecharte en mis bra-
zos y moriré más tranquilo cuando 
sepa que mi última voluntad se cum-
plirá. 
"Cuento con tigo, querido Román, y 
te abrazo tiernamente. 
"General Rodrig-o Montferrand." 
—¡Es singular! di jo Maquart cuan-
do acabó de leer la carta. Su mujer 
ha muerto. E l va á morir. | Qué de 
noticias! ¿Qué misión será esa de que 
quiere encargarme? 
Siguió reflexionando más de una 
hora, y transcurrida ésta, llamó á su 
criado. 
— D i que enganchen el " c h a r a v á n , " 
dijo. Voy de viaje. 
Y haciendo la maleta y cerrando 
cuidadosamente la puerta de su cuar-
to, se puso en camino. 
V 
La casa de caonpo de los tres vallados 
E l general de Montferrand se ha-
bía retirado á su casa de campo en los 
Ardennes, á unos dos kilómetros de 
Vongiers, donde vivía "hacía cuatro 
años. 
El edificio ero de construcción ele-
gante, estilo Luis X I I I del más puro 
y perfectamente conservado. 
Es raba edificado en el centro de un 
parque frondoso, inmenso y cruzado 
por arroyos de aguas corirentes. 
Para entrar en el c:astillo había que 
atravesar una magnífica calle de ár-
boles de un kilómetro, rodeada á am-
bos lados de viejos tilos cuyas copas 
se unían fórmiando una bóveda de ho-
jas que producían frescura deliciosa. 
E l general, vestido de bata larga 
enhuatada. estaba escribiendo senta-
do cu una mesa de despacho en su al-
coba, de h que llevaba sin salir quiu-
ce días. 
Había cambiado extraordinaria-
mente, y nadie hubiera podido reco-
nocer al verle a l hombre robusto de 
seis meses antes. 
Había enflaquecido extraordinaria-
mente. 
Parecía un esqueleto y no tenía más 
que la piel sobre los huecos: las me-
ji l las enjutas, los ojos brillantes y 
hundidos en las órb i tas ; el cutis ama-
rillento y apergaminado... Daba lás-
tima verlo. 
Era en una caída de tarde del mes 
de Mayo. 
La ventana del cuarto de dormir 
del general daba al parque, det rás del 
cual se ponía el sol pareciendo como 
una llama rojiza, como si un incendio 
formidable hubiera devorado el bos-
que. 
Sabido es que nada hay más agra-
dable que esta hora de la tarde en la 
primavera, antes de la del crepúsculo. 
Una brisa ligera, tibia, perfumada 
de olores de los henos, penetraba en 
el cuarto del enfermo. 
El general á veces tiritaba á pesar, 
de lo abrigado que estaba. 
Se sentía muy oprimido, y un sil-
bido ronco salía de sus descoloraros 
labios. 
Debía sufrir mucho. Se sentía sin 
fuerzas contra el mal que le aquejaba.1 
Estaba escribiendo y lo hacía muy 
despacio. 
Cuando acabó, cerró el papel que 
acababa dê  escribir después de firmar-
lo, lo metió en un gran sobre y escri-
bió encima: 
" A l señor don Román Maquart, 
propietario en Viroflay, cerca de Ver-
salles." 
Hecho esto, t iró de la campanilla, y 
se presentó el criado. 
—¡Quiero acostarme! dijo con voz 
débil. ¡Es toy cansado! 
E l criado preparó la cama y le ayu-
dó á desnudarse. 
A l ver que iba hacia la ventana, la 
detuvo y le d i j o : 
—Deje usted la ventana abierta. 
Y añadió con voz débi l : 
—¡Quiero ver el cielo! Envíeme us-
ted á la hermana de la caridad. 
Un momento después entró ésta, 
que hacía quince días estaba instala-
da en la casa. 
Era una mujer de cerca de cuaren-
ta y cinco años, de rostro pálido y 
grandes ojos dulces, uno de esos tipos 
de religiosa de otra edad de las que 
se ven pintadas en Jos cuadros del si-
glo X V I orando á la cabecera de un 
rey moribundo ó de algún magnate. 
—¿Desea usted luz? preguntó con 
voz tan dulce que vibraba en los oí-
dos de los enfermos como una caricia. 
—No, hermana, respondió el gene-
ral. Si usted no se opone, seguiremos 
en esta casi obscuridad. 
—/ .Ni quiere usted tomar nada? 
—Por el momento, no. 
La hermana se sentó en una silla 
de madera esculpida, procedente, sin 
duda, del coro de alguna 'iglesia, y 
empezó en silencio á rezar el rosario. 
Era ya de noche; pero la luna, en 
plenilunio, bañaba el campo por fue-, 
ra. y uno de sus rayos, penetrando «m 
la habitación, iluminaba una parte tt© 
ella con su resplandor tenue v YAOÍ-
lante. 
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me fcm dicho algunas veces ^tas pa-
labras que honran tal juez: " S i mis 
hijitos tienen pan el día de mañana, 
se lo deberán á C u n í . " 
Natnralmente esos deslindes hacen 
que acudan á Holguín muchos campe-
sinos dueños de terrenos en pleito que 
vienen á ventilar asuntos judiciales. 
Es raro el día en que no se faillan plei-
tos sobre deslindes; y esa población 
fletante y los viajantes de casas co-
merciales son los únicas que contribu-
ya : de alguna manera á dar vida al 
comercio, animación á la ciudad y al-
guna prosperidad á los dos únicos ho-
teles que aquí existen, además de las 
personas que llegan á Holguín en via-
je á otros lugares como Gibara y Cha-
parra. 
Suprimidos de Holguín los maestros 
eme dejan al comercio de cuatro á cin-
co mi T pe-sos mensuales, los empleados 
cíe los juzgados y los de la Zona Fis-
cal, Holguín sería lo que fué antes de 
ÍP.S fnn rras coloniales, una gran aldea, 
¡ya que carece de atractivos para los 
iouristas y de industrias que le diesen 
vida. , , 
En el próximo artículo tratare de 
üa riqueza agrícola de estas regiones y 
^e lo que tfuede llamarse minería em-
brionaria. 
N. V I D A L P I T A . 
. u * " • 
El vjajs del Secretario 
de Gofeeroacién 
(Por teiecrar«»J 
Santa Clara, A b r i l 22, 10-20 p. m. 
DiABIO DB LA MARINA, 
Habana. 
r E l espléndido banquete de 115 cu-
biertos acaba de terminar, resultando 
un acto cordialísimo, pues asistieron 
representaciones de toda la sociedad, 
6in distinción de partidos. Brindaron 
el Dr. Rojas, Jover, Berenguer y el 
festejado, Dr. Alberdi . 
Gran número de bellas señori tas y 
nn público también numeroso presen' 
ciaron tan hermoso acto. 
E l Dr. Alberdi hállase satisfecho 
por tantas atenciones, que él, siempre 
modesto, no cree merecer. 
Oscar Pumariega. 
nos vuelve por un momento sospecho-
sa, y nuestra atención y nuestro cui-
dado sobre el terri torio todo de ella 
se fijan con ansiedad intensa. 
Xaturalmente que apenas hay lími-
tes á la distancia hasta donde puede 
ir á hacer su florecimiento una infec-
ción contra ída en otro lugar. Un in-
dividuo que se infectó, por ejemplo, 
en Unión de Reyes, fué á pasar su fie-
bre amarilla en Santiago de Cuba, y 
gracias que se le descubrió á tiem-
po; porque otro su compañero, que s-e 
t rasladó de Unión de £ fyes á Ceiba 
Mocha, tuvo allí un ataque ligero que 
pasó desapercibido, y produjo la in-
fección de casos secundarios en dicho 
poblado donde no habían ocurrido ca-
sos anteriores cono cid os. Nada más 
natural que suponer que estos casos 
secundarios se originaron espontá-
neamente ; lo cual, como ya dijimos 
antes, no puede aceptarse en la cien-
cia moderna. 
Tengo el gusto de informarle que 
los comisionados especiales doctores 
Agrámente y Cartaya, enviadbs por 
esta Dirección de Saoiidad, comuni-
can hoy. por telégrafo, sus conclusio-
nes finades que excluyen de una ma-
nera definitiva el diagnóstico de fie-
bre amarilla, en el caso de Caibarién. 
Hoy mismo vuelven á la Habana 
los comíisionados especialés. 
De usted muy atentamente, 
Dr . Gimteras, 
Director de Sanidad. 
(Par t e l é g r a í o i 
Santa Clara, A b r i l 23, 8-30 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Ahora saldremos en el tren espe-
cial, en dirección á Vueltas, donde ob-
sequiarán con un almuerzo al Dr. A l -
berdi y acompañantes . 
E l Sr. Alberdi marchíu satisfecho de 
tantas atenciones, que confirman la 
popularidad del gobierno del general 
Gómez. 
Gsrardito Machado y Emidgio Gon-
záles han recibido también demostra-
ciones de cariño. 
Oscar Pumariega. 
U s i ^ a n i v e r s a r i o 
CERVANTES 
23 A b r i l 1616. 
Se cumplen hoy 293 años que mu-
rió á los 69 de edad el príncipe de las 
lletras españolas, Miguel de Cervantes 
Saavedra, por quien España no pere-
ce n i perecerá nunca en la memoria del 
mundo literario. 
Las glorias de nuestra patria po-
drán tener por límite nuestras fronte-
ras y podrán caer en el olvido de los 
ex t raños ; pero la obra inmortal de 
Cervantes irepercutirá siempre en el 
cerebro, en el corazón de cuantos aman 
las letras en todo el mundo civilizado y 
sabrán todos por Cervantes que Espa-
ñ a es una naeión ilustre. 
¡ Gloria al insigne autor de Quijote I 
No hay liebre amarilla 
Habana, A b r i l 22 de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Señor : 
Ruego á usted me permita mamifes-
aarle mi a-grad'eciimento por la bue-
na, voluntad con que se prestó usted á 
; subsanar el error que se había come-
t ido anunciando la existencia de un 
caso de fiebre amarilla. 
La gravedad del asunto, la urgen-
iCÍa de la rectificación y la premura 
del tiempo, explicarán, yo espero, el 
.tono absoluto ó seco que aparecía en 
mi solicitud. 
Existe un error que yo suplico á la 
.prensa me ayude á disipar. Me refie-
ro á la facilidad con que se admite lo 
' que podemos llamar origen expontá-
neo de las enfermedades. De aquí 
que se acepta desde luego, como cosa 
corriente, que aparezca aquí un ca-
so de viruelas, al lá uno de tifoidea ó 
de fiebre amarilla, de peste ó de có-
lera. Esto no es así. Hoy en día no 
se acepta, de ninguna de estas enfer-
medades trasmisibles, que tenga un 
origen espontáneo. Cómo y cuando 
empezatron, eso no lo sabemos, ni es 
asunto que nos interesa mucho en la 
práct ica . Allá á Lainarc y á Darwin. 
Cuando la prensa, por consiguien-
te, anuncia la aparición de un caso de 
fiebre amarilla en Caibarién, parecerá 
á muchos una cosa muy sencilla. Se 
dirá , como ya dijo alguno, que no se 
riega bastante, que hay mucho polvo, 
que los pozos negros es tán en mal es-
tado, etc. 
Pero no es así. La declaración de 
un caso en Caibarién implica compli-
cadísimos problemas. 
E l caso implica la existencia de 
otros anteriores, que sirven de esla-
bón con los últimos conocidos. 
¿Dónde están ó estuvieron esos ca-
sos intermediarios? ¿Dónde produci-
r á n otra explosión? La Isla toda se 
N O V E D A D E S 
Un sin f in se acaban de recibir en 
La Emperatriz, Aguiar 73, la popular 
sastrer ía del señor Laureano López, 
premiado por su correcto corte, en la 
úl t ima exposición. 
Entre estas novedades están las 
famosas telas "ecuatoriales," que no 
se arrugan nunca y son las más fres-
cas que se conocen. 
También se han recibido unos ele-
gantísimos cinturones de cierre auto-
mático, que es el des iderátum de la 
comodidad, y un surtido de corbatas 
tan chic, que cualquiera de ellas es 
capaz de rendir el corazón femenino 
más inexpunable. 
Ganarán los elegantes, haciendo 
una visita á la casa del Sr López. 
de íumm ii MU 
RECOMPENSA A U N V I G I L A N T E 
E l vigilante de este Cuerpo, número 
398, Alberto Mira-bal, de servicio en 
la Calzada de Guanabacoa la noche del 
18 del actual, en el tumo de 5 á 11 
P. M., dió el alto á dos individuos de 
la raza negra que cruzaban por la ií-
I nea de los Unidos y que al notar su 
| presencia trataron de ocultarse, por lo 
| que preycedió á su arresto, y al condu-
cirlos á la Estación, cuando pasaban 
junto á la quinta ' ' Armenteros," se 
dieron á la fuga lanzándose por una 
cañada. Perseguidos por el vigilante, 
éste logró alcanzar á uno de ellos que 
haciéndole resistencia y despojándole 
del machete, se le avalanzó encima, 
causándole varias heridas. Entablóse 
entonces una lucha cuerpo á cuerpo 
en que corrió inminente peligro la v i -
da del vigilante, que tras desespera-
dos esfuerzos, en tan supremo instan-
te, se vió en la imperiosa necesidad 
de hacer uso de su mevólver en defensa 
propia y disparando contra su agresor, 
hirió á éste, pudiendo sólo así redu-
' cirio con la ayuda entonees del solda-
do de Arti l lería Juan García Montes 
de Oca, que en aquel momento llegó, 
i á las voces de auxilio del vigilante 
herido. 
Digno de todo encomio ha sido el 
comportamiento del citado vigilante 
número 398, Alberto Mirabal y su 
conducta heróica en momentos como 
los actuales, en que la sociedad se en-
cuentra justamente alarmada en pre-
sencia de los hechos vandálicos que 
una horda de malhechores viene rea-
lizando, le hace no sólo acreedor á la 
estimación de los hombres honrados, si-
no á la consideración de esta Jefatura, 
que deseando premiar de algún modo 
á dicho vigilante, ha propuesto á la 
Secretaría de Gobernación su ascenso 
á vigilante de primera clase, para cu-
br i r la primer vacante que ocurra, y 
que al mismo tiempo, se le premie pol-
la Sección de Beneficencia y Kecom-
pensas de este Cuerpo. 
Lo que por este medio se hace pú-
blico para conocimiento de todos los 
miembros de este Instituto. 
Manuel Piedra, 
Jefe de Policía. 
mm «osa— 
NECROLOGIA 
Sra.: llame al 1670 
y pida qne le traigan sn calzado si 
es que Vd.no puede ir á la peletería 
Broodway, San Rafael 25. 
— ^ I ^ I . 
A los colaboradores anónimos 
A todos los que envían cartas á esta 
Redacción, firmando " U n suscrip-
to r , " " U n vecino/ ' etc., etc., debe-
mos hacerles presento, como regla in-
variable,^ que en estas columnas no se 
publicará ningún escrito que no ven-
ga aulcrizado con una firma y señas 
del domicilio, para en caso de'necesi-
dad, poder justificar que la firma es 
auténtica. 
Los escritos que vengan autoriza-
dos, podrán publicarse con su pseu-
dónimo, quedando reservado el nom-
bre de la persona, si así lo desea. 
Asimismo tenemos que hacer pre-
sente que no se devuelven originales, 
de escritos que por una causa ú otra 
no puedan publicarse, n i se dan ex-
plicaciones de las causas que motivan 
el no poder publicarse, debiendo re-
servarse una copia el que envíe algún 
trabajo, si desea conservarlo, caso de 
que no se publique. 
Uolorosamente ha 
toda la buena sociedad de la Habana, 
en la que se dist inguió por sus v i r tu-
des cristianas y su exquisita y discre-
ta educación, el sensible fallecimien-
to de la que fué en vida caritativa 
señora doña Micaela Sedaño, viuda 
de Monteverde. amant ís ima madre dn 
nuestros queridos amigos don Federi-
co de Monteverde, coronel del ejér-
cito español y de doña Dolores de 
Monteverde de Fernández , á quienes, 
como á los demás deudos, acompaña" 
mos en la justa tristeza que los ago-
bia, así como á nuestro antiguo y bien 
querido amigo el excelentísimo señor 
don Rosendo Fernández , hijo políti-
co de la finada, por cuyo descanso 
eterno rogamos á Dios. 
A l cadáver de la respetable matro-
na se le dará esta tarde, á las cuatro, 
cristiana sepultura en el Cementerio 
de Cristóbal Colón, saliendo el corte-
jo de la casa número 20 de la calle 
del Tulipán, en el barrio del Cerro. 
Ayer ha fallecido en esta capital, 
depués de penosa dolencia, el activo 
industrial don Francisco García y 
Rangel, persona que gozaba de mere-
cidas simpatías por las nobles prendas 
de su carácter. 
Descanse en paz el apreciable fina-
do y reciba su desconsolada hija, se-
ñora Cándida García de García, así 
como los demás familiares, el más sin-
cero testimonio de nuestro pesar. 
Manuel López Parra, Juan Marrero 
Pezcoso, Ju l i án Ñápeles Olivera, Fé-
l ix Silva, José Cruz González, Sera-
repercutido en ' f in Martínez Conde y Francisco He-
rrera y Cruz. 
POR U S OFICINAS 
Saludos 
El Ministro de los Estados Unidos 
Mejicanos, señor Godoy y el Encarga-
do de Negocios de la República Fran-
cesa, estuvieron hoy á saludar a l Je-
fe del Estado. 
Por Zulueta 
Acompañada del representante por 
las Villas, señor Mendieta. visitó al 
señor Presidente de la República una 
comisión <\e vecinos del poblado de 
Zuiueta, Santa Clara, quienes después 
de haber expuesto la preponderancia 
de dicho puebo, soicitaron que preste 
cooperación para que se le dote de 
Ayuntainiento. 
Felicitaciones 
En la Presidencia de la República, 
se han recibido telegramas de felici-
tación al Gobierno, del Alcalde, cor-
poraciones y vecinos de representa-
ción de Consolación del Sur, por el 
nombramiento de don Rafael F'mo, pa-
ra Jefe Local de Sanidad. 
Se espera, que el doctor Duque com-
plazca de igual modo á los vecinos de 
Unión de Reyes, nombrando Jefe de 
Sanidad de dicho pueblo al doctor 
Mesa. 
Comisiones 
Acompañada del general don Juan 
Bravo, visi tará esta tarde ai Jefe del 
Estado, una comisión de vecinos de 
Trinidad, quienes le hablarán de asun-
tes de interés para aquella población. 
D C M A C S B I N D A 
© B G R E T A R I A D B 
© A N I D A D 
No hay fiebre amarilla 
En otro lugar de esta edición publi-
camos una carta del Dr. Guiteras. Di-
rector General de Sanidad, quien en 
su final afirma que el caso de Caiba-
rién no es de fiebre amarilla, como 
diagnostican los doctores Agramonte 
y Cartaya, enviados á dicho punto 
con ese objeto por la Dirección de Sa-
nidad. 
Circular 
Habana, 16 de A b r i l de 1909. 
A l Jefe Local de Sanidad de 
Señor : 
Interesa grandemente á esta Se-
cretaría conocer, de un modo exacto, 
el número de enfermos tuberculosos y 
•leprosos existentes en todo el territo-
rio de la República. 
Para ello es necesario, y excito el 
celo de usted en ese sentido, que á la 
mayor brevedad remita á esta Direc-
ción nota numérica de los tuberculo-
sos y leprosos que haya en la demar-
cación que comprende esa Jefatura 
local. 
Como es obligatorio que los señores 
profesores médicos participen á usted 
los casos de aquellas enfermedadesv 
encomendados á su asistencia, así co-
mo las defunciones que ocurran, oca-
sionadas por las mismas, puede usted 
solicitar el concurso de aquéUos para 
obtener los datos que se solicitan. 
Por la Dirección de Beneficencia se 
dirige idéntica circular á los hospita-
les y lasiios benéficos, inquiriendo el 
mismo fin. 
No necesito encarecer á usted que 
ejerza la mayor actividad para remi-
tir , cuanto antes, los datos á que se re-
fiere esta circular, sin perjuicio de re-
mitir, como hasta la fecha, cada diez 
días, las nuevas invasiones y defun-
ciones, con objeto de poder saber, en 
cualquier tiempo, á qué cifra asciende 
el número de tuberculosos y leprosos, 
en la República. 
Quedo de usted muy atentamente, 
J. Guiteras, 
Director de Sanidad. 
D B G O M U I Ñ I G A G I O N B S 
Nombramientos 
Por la Dirección General de Co-
municaciones, han sido nombrados: 
José Valero Ginesta, Administra-
dor de Correos de Ant i l la , por renun-
cia de Cesáreo López. 
Oswaldo González, Mensajero de 
la Oficina de Managua, por renuncia 
de Casimiro Castellanos. 
Julio Alfonso. Cartero Especial de 
la Administración do la Habana. 
Justino Martí . Mensajero del Cen-
tro Telegráfico de Santiago de Cuba, 
plaza vaeante. 
Julio Gutiérrez, Telefonista de se-
gunda del Centro de la Habana. 
Modesto Leanes, Mensajero de la 
Administración de Correos de Ovas, 
plaza vacante. 
José Reboredo. Administrador de 
Correos de Jagüeyes , por renuncia 
de José González. 
José Joaquín Montesino, Oficial de 
la Administración de la Habana, por 
renuncia, de César Delfín. 
Armando Hevia, Mensajero del 
Línea telegráfica 
La comisión de vecinos de Zulueta 
que visitó hoy al señor Presidente de 
la República, acompañada dc-i señor 
Carrerá, pasó después á Ja Dirección 
de Comunicaeiones, solicitando del se-
ñor Nodarse, el establecdmento en di-
cho pueblo de una línea telegráfica, 
cosa fácil de hacer dado que el hacen-
dado señor Ortiz. facilita los postes 
desde Caibarién á Zulueta.. 
El señor Nodr.rse prometió estable-
cer ese servicio público. 
ê las cartas de S s p a ñ a detenidas er 
ia Administración de Correos. 
Abad. Antonio — Abad, María — Albuer-
ne. Maximino — Albuerne, María — Adán. 
Jaime — Alemany. Nico lás — Alonso. Ana-
cleto, para José Arranar —Alonso Miguel— 
Alonso, Joaquín — Alvares. Faustino — A l -
va roz, José — Aivarez, Pedro — Alvares?. 
Manuel — Avila, Joaquín — Amlsar. Isabel 
— Arce, Sesrundo — Aramburo. Mariano — 
Arribas. Esteban — Arrojo. Manuel — A r -
pudro, Manuel — Anu!, J o s é . 
n 
Balselro. Vicenta — Barros. Antonio — 
Barro. Andrés — Bru . A g u s t í n O. — Bas«o-
H. . losé M . . — Bayolo. Jesús*— BarafC-n. NI-
rold.s — Bende. Andrés — Bello. José — 
Bello. Juan — Belose. Antonio — Bermeja. 
Sahtiairp — Berchi. Bautista—Blanco. Adol-
fo — Blanco B a m ó n —. Blanco. Miguel N. 
— Blanco. Atilano — Bleman, Juan — Brev-
jo, José — Braude, R a m ó n —Bustamante. 
Eernardino. 
C. 
O r n a ño. Sesrundo — C.imeHero. Dominico 
— Carballo. Ctregorlp — Carrasco. Juan — 
CasHrreal. Isidro — Castro. Ignacio'— Ca-'-
tañón. Atarasio — bás te lo . Ramón — Caj i -
gas. Rodolfo — Cebrlíin. Hilario — Cie^a. 
Wenceslao — Cie/a . "Wenceslao — Ciezri! 
Wenceslao — Óollazó. Verona — C o r t T u i r a . 
José — Cuns, Fraficisco — Curbelo, Ramón 
D 
d irector de la Escuela de N&utlca —Día-*:. 
Francisco — Díaz, Lucas — Domínguez , A l -
varo. 
E . 
Enriquez, Laureano — Espinosa, Carmen. 
F 
Fanjut, Manuel — F a r r é s Fernando, para 
Francisco Roché — Ferrer . Agus t ín — F r e i -
ré, Antonio — Freiré . José — FerralK. V i -
cente — Fernández . Francisco — Fernftr.dez, 
Martín — Férh&ndez, José — Fernández, Jo-
sé — Fernández . Ramón — Fernández . Mar-
celino — Fcrnánder.. Benito — Fernández. 
Manuel — Fernández . José R . — Fernáride/.. 
Francisca — Fernández . Francisca — Fer-
nández. Venedicta — Fuentes. Carlota — 
Fuentes. Carlota — Fernández Donato — 
Fernández , Donato. 
G. 
Gallo. Florencia — Gallego. Luis — Gan-
cedo. José — Juan García — García. Juan 
— García. Fernsftido — García. Ramón — 
García, Celestino — García. Luis — García. 
Alberto — García. José Antonio — Gayoso, 
Domingo — Garrel l . Rosa — Ganccdo, Jo» 
sé — Gelats. Rosa — Giménez, Telesforo —. 
González, Manuel — González . Manuel — 
González, Ramona — Gonzáles . Jesús — 
Gonzálef., Antonio — González. Bamón —• 
Gor.zí lez y López, para Domingo García —• 
González, José A . — González . José — Gon-
zález. Antonio, para Manuel Alvarez — Gu-
tiérrez, María L u N a — Gutiérrez. José — 
Guanlco, José — Guadiaga. Agus t ín — G0-
mez. Genoveva — Goenaga. Ignacio. 
POE EL CABLE 
i i . 
Herrera, R a m ó n . 
Los empleados 
Se ha dirigido á los Administra-
dores de Aduanas, Zenae Fiscales y 
demás Jefes de las Dependencias de | Centro Telegráfico de la Habana, por 
Hacienda, una Circulair mainifestándo- cesantía de Juan Azoy. 
les que confirmados todos les emplea-
dos, no se de ja rá cesante a ninguno 
sino por formación de expediente que j 
deberá remitirse á dicha Secretar ía 
para su estudio y resolución que pre" j 
cediere. 
La cuestión de \cz eativadores 
E l señor Presidente de la Kepóbli-
ca ha designado un Comité presidi-
do por el Secretario de Hacienda j 
del que formará parte el Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
tres miembros designados por la Cá-
mara de Comercio, y tres por el Gre-
mio de Estivadores, para que presen-
ten una fórmula de avenen cm para 
poner término á las diferencias surgi-
das. 
A u t o m a c i ó n 
Se ha autorizado al señor Manuel 
Regueiro para el empleo de alcohol 
en varios perfumes finos que prepara 
en su fábrica, Calzada del Monte nú-
mero 416. 
Para probar 
Se ha ordenado la adquisición de 
seis toneladas de carbón poca-honta 
con el fin de someterlo á prueba con 
el objeto de determinar si puede usar-
se en el servicio de guarda-costas. 
Ascenso 
El señor Juan Cadalso, ha sido as-
cendido á telefonista de primera del 
Centro de la Habana, 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L , 
Incendio 
En el antiguo barrio de "Santa Cla-
r a " (Aguacate), se ha quemado una 
casa propied-ad de don Faustino Alon-
so, situada en la finca "Palomo." 
El hecho se supone haya sido inten-
cional, valuándose las pérdidas en 
1,500 pesos. 
El Juzgado tiene conocimiento del 
suceso. 
G A P I T A I N I A 
D C L » P U & R T O 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Desestimada 
Ha sido desestimada la renuncia 
que del cargo de Juez Municipal de 
Baire, presentó don Luís García. 
Licencia 
Se le han concedido 30 días de l i -
cencia al señor Ricardo López, escri-
biente del Juzgado de primera ins-
tancia é instrucción de Colón. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de Ganado 
Por esta Secretar ía se ha revocado 
la cadueidad de las marcas de los 
señores Juan Pérez y Carlos Pache-
co; y se han concedido las solicitadas 
por los señores Juan Agüero Rod"í-
guez Isabel Quevedo, Mercedes Ra-
mírez de Pérez, Francisco Leal y To-
ledo, Susana Bermúdez, Luís Ramí-
rez Palmero, Juan de Dios González, 
Inspescciones . 
Han sido inspecc.ionadas por la 
Capitanía del Puerto las siguientes 
embarcaciones: remolcador "Pide l i -
t y , " chalana "Gasoline," lancha 
" Ó l e n a , " goleta "Rafael Arazasa" 
(antes "Ade la , " ) y los guadaños 
"Carmela" folio 2,063 y " A q u i l i n o , " 
folio 27, 
Ibañez. Gabriel — Igeslas, Manuel, para 
P . Norlega — Iglesias. José, para .losé Si-
món — Iglesias, José — Irlgoyen, E l i a s . 
J . 
J iménez, Manuel — Jiménez, Manuel — J i -
ménez , Manuel — Jiménez , Mat ías . 
Las tra . Palmira. para Francisco García — 
Lerma, Jesé — Lerma. Fermín — Le ira . Ro-
gelio — Ledesma. Juan — Linares, Benito — 
López. José — López. Ramón — López. F l o -
rentina — López. Antonio — López, Andrés 
— López. Matilde — López y C a . Ramón, 
para Manuel Suárez — López. Manuel — L o -
renzo. Salvador — Lombarde. Francisco —. 
Loredo. Cipriano — Suace. José — L u -
fuCn. José — Luage. Josefa — Llano, R i -
cardo . 
H. 
Marín. Justo — Martín, Teodoro —- Mar-
t ía , Práxedes — Mari . Antonio — Marqués. 
Modesta — Maxien, Juan — Masien. Juan 
— Martínez. Pedro — Martínez, Pedro para 
José García — Martínez, José — Martínez. 
•Emeterlo — Martínez, Manuel — Martínez, 
José — Martínez, Pedro — Martínez. Satur-
nino — Matllla. Juan — Mauriz. Antonio 
— Morgal lés , Joaquín — Mesa. Gregorio — 
Menérder . Juan — Menéndez . Ancrel — Ma-
nández, Paulino — Menéndez Paulino — 
Mujón. Ricardo para Víc tor Mart ínez—Mig-
ner. Josefa — Mrmapras Manuel — Montse-
rrat. Federico — Martínez, José — Martínez 
Juan — Mantillo, Juan — Montaña, Dolores 
Nevare». J o f é — Nevares, José — Nevares, 
José — Nadal, Antonio. 
O. 
Ortiz. Luciano — Olivero, Vicente — Oli-
ver. José — OHvelra. Concepción — Otero, 
Manuel — Orufiez, J o s é . 
P . 
Pacheco. Francisco — Palero, Pedro — 
Pastor. Francisco — P a t l ñ o Andrés —Paein, 
Manuel — Pelaez Coastantlno — Perera, 
Florentino — Perelra. Daniel — Perdomo, 
Nico lás —; P e r y . . J o s é — Pery, José — Pery, 
José — Pérez . L u z — Pérez , Josefa — Pé-
rez. Martín — Pérez, Manuel — Penas. José 
— Pisó . Salvador — Picos. José — Pifiero. 
Fustaquio — Polo. Ventura — Polo, Emilio 
para Manuel Prada. 
a. 
Quesada, Antonio Quesada, Antonio. 
n. 
D E L * O B I S P A D O 
E l Prelado 
El domingo ofrecerá el santo sacri-
ficio de la misa en la iglesia cl3 los 
Padres Escolapios de Guanábano i y 
dará la primera comunión á los uñios | 
de las Escuelas Pias, el I lustrísimo 
Sr. Obispo. 
Por la tarde se efectuará la tradi-
cional procesión del Niño Jesú<:. que 
recorrerá las principales calles de di-
cha vil la . 
Ramos, Francisco — Ramos, Cristóbal, 
para Manuel Vega — Raml/.. Juan — Ramí-
rez. José — Rañales , Eusebio — Roy, José 
— Roclier, Juan — Requero. Vicente — Río 
Adriano — Río. Lu i s — Rey, José — Ricart, 
Hortensia — F.uíz. Pedro — Rulz. Luis — 
Ruiz, Bonifacio — Rulz, Manuel — Rodrí-
guez. Ceelstino — Rodríguez . Rosendo — 
Rodríguez . R r m ó n — Rodrigue/, José — 
Rodríguez , Rafael 
9. 
Sastra. J o s é — Salgado. Domingo — Sie-
rra. F e r n a n d o » — Saenz. Cándido — Saenz. 
Cándido — Sanies, Cosme — Sánchez. Juana 
— Saavedra, Manuel Angel — Sánchez. C l -
priao — Sardinero, Adela — Santana. Anto-
nio — Sarabla. Aurelio — Serrano. Julio — 
Sen-antes. Andrés — Segura, Savina —San-
to, Manuel — Sobrino Darío — Soria. Juan 
—Suárez , Pi lar — Suárez, José — Suárez, 
Manuel 
T . 
Trasanco. Vicenta — Trasanco, Ladislao 
Toral, José — Toral . Catalina — Teval . 
jesflS — Trlay, José — Torres, Francisco de 
la — Torres. A g u s t í n . 
L'sal, Manuel. 
ASUNTOS VARIOS 
Dr. D. José Baguer 
Este nuestro estimado amigo- nos 
participa que ha tomado posesión del 
cargo de jefe de la Sección Bronioto-
lógica del Municipio de la Habana. 
Dadas las dotes de inteligencia y de 
"doneidad que concurren en el doctor 
Baguer. estamos seguros de que des-
empeñará el cargo «elo é impar-
cialidad. 
Vázquez. Angel — Vázquez . Ramón—Var-
gas. Daniel — Vázquez . Etelvino — Veillar 
José — Velazco. Faustino — Vllela. José — 
Vidal. Marcelino — V i l a , Enrique — Villar, 
José — Vives, María — Vlllanueva, José . 
Y . 
Ybáfiez, Pedro. 
C A R T A S T A S A D A S 
Alvarez, Eustaquio. 
Cerdan. José. 
Ponce, Francisco , 
Rulz. Irone. ( 
Sallá. Carlos. 
Ramil , Manuel 
Calvao. Albana. 
E S T A D O ^ U N I D O S 
Servicio de l a "Prensa Asoc iada 
L A DEPOSICION DEL SULTAX 
Constantincpla, A b r i l 23. — 
Cámara de Diputados continúa en se-
sión en San Stéfano, discutiendo la 
deposición del Su l t án ; los constitu-
cionales han aceptado de manera 
muy indefinida el convenio negociado 
cor el monarca. 
Dícese que en la sesión secreta que 
cfilebró ayer el Parlamento, votaron 
por la deposición del Siütán ciento 
cincuenta diputados. 
Esto no obstante, se consideiá, in-
duc-able que todavía será preciío que 
transcurran veinticuatro horas más 
para que se decida la suerte que en 
definitiva ha de correr Abdul Hs* 
mid. 
ACTITUD DE L A ESCUADBA. 
Se han concentrado los barcos da 
guerra turcos en San Stéfano, pro-
metiendo sus tripulaaiones apoyar áí 
les reformistas. 
LLEiGADA DE CASTRO 
Saint Nazaire, A b r i l 23. —Esta 
mañana lleffó aquí el vapor "Ver-
sailies," trayendo á su bordo al gene-
raí Castro, expresidente de Vene-
suela. 
TXTERVEXCION' RUSA 
San Petersburgo, A b r i l 23. —Ha-
biendo dejMó el fS&ük de Persia da 
I avisar al comanciante de las fuerzia 
| imperiales que sitian á Tabríz del ar-
i misiioio convenido, el gobierno á4 
' Rusia ha ordenado al virrey del Cáu-
j caso que despache inmediatamenta 
I para dicha ciudad, tropas que debe-
I rár> rendir la jornsda á marchas for-
zada:.'. 
SALIDA DE L A 
K X ' U A D ' R A RUSA 
Sebastopol, A b r i l 23.— La escua-
dra rus3. del Mar Negro ha salido hoy 
para un destino desconocido. 
COLISION E N E L MAR 
Christianía, Noruega, A b r i l 23. — 
Se han alio«-aido diez y nueve perso-
nas á conseauencia de una colisión 
que hubo anoche, frente á este puer-
to entre e-.vapor noruego " E d i t h " y 
el inglés " O x f o r d . " 
BANQUETE DE LA 
PRENSA ASOCIADA 
Nueva York. A b r i l 23. —Anoche se 
efectuó el gran banquete anual 
de la Prenda Asociada y cíe la Asocii-
ción Americana de Publicistas. 
La fiesta fué en el hotel " W a l d o r f 
As tor ia" y asistieron á ella unos seis-
cientos comensales. 
Mr. Barnstorff fué el principal 
orador de la noche. 
LOS REACCIONARIOS E N FUGA" 
Salónica, A b r i l 23,—Treinta y nue-
ve conocidos reaccior-arios, huyendo 
de Constantincpla, llegaron hoy aquí 
y fueron inmerviatamente arrestados, 
habiendo estado á punto de ser l in-
chados en el camino. 
E L S U L T A N E N LAS CALLES 
Constantincpla, A b r i l 23.—El Sul-
t án salió hoy á las calles de esta ciu-
dad y contestó con leves inclinacio-
nes de cabeza á los gritos le adorsu 
cien del populacho que le aclamaba. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, A b r i l 23.—Las acciones 
comunes de los ferrocarriles Unidos 
de la Habana abrieron hoy á £7714. 
V E N T A DB VALORES 
Nueva York, A b r i l 23.—Ayer, jua-
ves, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 891,900 bonos y ac-
ciones de las principales empresas qu© 
radican en los Estados Unidos. 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a ,37K A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 66S, 
AVISOS RELIGIOSOS. 
LOS QUINCE MARTES 
DE SANTO DOMINGO 
E l 27 de Abril dará comienzo en la iglesia 
de Santo Donoingo esta devoción tan reco-
mendada 6 indulgenciada, dedicada & con-
memorar los quince Misterios del Rosario y 
las principales virtudes de su Santo funda-
dor, el Patr iarca de los Predicadores. 
E l ejercicio se hará, por la mañana . A 
las 7 y media misa de Comunión general, 
en aue se rezará el Santo Rosario. Termi -
nada ésta se expondrá S. D . M. «egruida-
mente la Es tac ión , ejercicio, sermón, Bendi-
ción y Reserva. 
ñ352 lt-23-2m-24 
ASOCIACION PONTIFICIA 
D E L A ADORA CIO]N KEPAKADOBA 
E l domingo próx imo, día, 2r> riel mes ac-
tual, tendrá lugar en horas de 5 á 6 de l a 
tarde en la Capilla de Religiosas Repara-
doras (Cerro 551) donde está establecida 
la Asoc iac ión Pontificia, la proces ión del 
Sant í s imo Sacramento que termina con la 
reserva. 
E l elocuente orador sagrado Pbro. Santia-
go G . Amigo, predicará en tan solemne 
acto. 
De orden del Sr. Director Diocesano so 
pono en conocimiento de los Sres. Asocia-
dos. 
Habanft. Abril 23 ds 1909. 
J E S U S O L I V A 
Secretario de la Asoc iac ión . 
5336 3-:3_ 
G O L É G I Ó " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de 1. y 3.' Enseñanza Estudios de Coiuercio, Mocaao^raíla, Idiomas, 
clases de adorub. preparacióu de Maestros. 
D I R E C T O R : F R A N C I S C 1 L í U m Y F 5 R N A ) í 3 B 2 . 
Profesor titular de Esoaelas N ^ m l a , i d i Misr.ra» 
A m i s t a d 8 3 . T e í e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
ErsenaDza racional, razonada, demostrada y eminentemente práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y extoraov 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r do L i b r o * 
Véase el iieglamcnto. Se remite por correo. 
C . 1174 l A b t 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de h tarde.—Abril 23 de 1909. 
l l 
—"Donde v& lo que zozobra, 
lo que expira, lo que sobra, 
lo que vaga, lo que rueda..." 
IGuardia, estudia un poco de filoso-» 
fía! 
Oyeme, guardia: ¿tú sabes lo que es 
sueño-?... ¿lo que significa tener sue-
ño?. . . i No lo sabes, guardia?.. . 
Sí; tú debes de saberlo; tú lo sabes. 
Yo le he visto bostezar largamenít, pa-
rado cu tu posta; yo te he visto qon los 
ojos in.ita'dos. con la gorra torcida; yo 
to he -vwto sa-car reloj muchas veces 
v golpear el suek eos los p i é s . . . y eso 
es sueñe, guardia; y ei sueño cuando se 
apodera de nosotros es implacable. 
¡ Guardia, estudia un poco de filoso-
fía ! 
Es el Parque Central y son -las doce 
de la noche. 
Dos pobres diablos conversan. 
—¿Y qué va á ser de nosotros? 
—¡Triste destino! 
—Sin bancos ni sillas, sin quicio, sin 
portales. ¿Dónde dormiremos ahora? 
—¿Dónde dormiremos? 
—¡La cosa está grave. Pérez! 
—¡La cosa está difícil, G-ómez! 
—¡ Ah, se puede vivir sin comer ape-
nas, sin ropas, sin placeres; pero no sin 
cama! 
—Yo estoy ensayando el sueño am-
bulante. 
—Pues yo llevo tres noches sin dor-
mir, y si esto se prolonga!.... 
— Y a en los cafés no me admiten. 
—Ni á mí. 
—¿Qué haremos, •Gómez? 
—Pérez, ¿qué haremos? 




—¡ Dios te ayude I 
i—¡ Oracias 1 
• 
L a misma decoración. 
Un sargento y un número fUríecm: 
—Cuatro hahifantes llevo levantados 
desde las once. 
—¿Qué hacían? 
—Dormir al aire libre. 
—¡'Bien hecho! 
—¡ Ah, lo qne es á mí no se me esca-
pa nno! 
—Pues, nada: ¡mucho ojo. García! 
—Descuide vstez, mi sargento. ¿Me 
manda usfez algo más? _ 
—¡Duro con los drujas que se pa-
san la noche durmiendo á la intempe-
rie! ¡Si no tienen cama que se fasti-
dian ! 
—¡ Es claro! 
—¡Hasta mañana. García! 
—¿Dónde va ustez? 
— A dormir, qne me estoy cayendo de 
sueño. 
* • 
Son las tres de la mañana. 
Pérez ha resuelto el próblema de dor-
mir anda-ndo. 
Da vueltas y más vueltas, con los ojos 
cerrados, sin tropezar con nada. 
García, en una de las vueltas, ha 
topado con él y le ha detenido: 
—¡ Oiga, sopera! ¿ Qué haces ? 
Pérez, sin abrir los ojos, responde: 
— A París. 




— A dormir se va uno á la cama. 
Pérez, que va volviendo en sí. abre 
un ojo: 
—Dice usted bien, guardia. Lléveme 
usted al catre. 
— A l Prescinto es donde le voy á 
llevar. 
— I Hay camas en d Prescinto ? 
—¡Le he dicho á usted que no to-
lero bromas! 
—¿Pero usted cree qne yo se lo digo 
.en broma? 
—¡ Camine! 
—Pues eso hacía: caminar. 
—¡ Camine ó toco el pito! 
—¿Para qué? 
—Para que vengan los compañe-
ros. 
—¿ Me los va usted á presentar ? 
— i Que lo toco! 
—'Hombre, si sabe nsted algún dan-
zón, se lo agradecería . . . . 
—í Como me haga usted desenvainar 
el tolete! 
—'¡Guardia, mo has reventado un 
sueño colosal! 
Gómez se ha echado á dormir entre 
flores, oculto entre el ramaje y sin mie-
do 'á la asfixia. 
Gómez disfruta de un sueño poético. 
Nadie le ha visto; pero la Desgracia 
es una señora que no se olvida de los 
infelices. 
Un perrillo vagabundo se ha acer-
cado al jardín, no sé con qué intencio-
nes, y al apercibirse de la existen m 
del golfemio, se ha asustado y se ha 
puesto á ladrar desaforadamente. 
Tanto ha ladrado, que un policía cu-
rioso se ha puesto á mirar entre el fo« 
llaje y 'á los cinco minutos se la han 
partido á Gómez. 
—¡ Ah, granuja! ¡ Te pillé! 
E l pobre durmiente ha pegado un 
salto: 
—¡Perdón, señor 1 
— i Acompáñame! 
—¿Tiene usted miedo? 
—¿Qué hacías ahí? 
—Buscando un centén quá Sí; me ha 
perdido. 
—¿Conque un centén, eh? ¡Ya 
to darán á tí el centén, hruj»..' 
— ¿ S í . . . ? 
— I E n qué te ocupas tu f 
— E n buscar la moneda. 
—¿ Dónde- vives? 
— E n la Habana. 
—¿No tienes domicilio? 
—Ni catre. 








—Me parece, me^parece 
—¡No me fastidie! 
* « 
E s la Corte Correccional. 
Pérez y Gómez han sido acusados de 
desobediencia. 
Pérez y Gom v. ya tienen cama por 
•Spaclo de treinta dns. 
Tos guardias sUif.m creciendo. 
Y lus robos también. 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O R T I V A 
Los clubs londinenses.— L a Copa Catalunya. 
Uno de los más fervorosos "club-
men" ingleses, Mr. Griffiths, ha pu-
blicado un curiosísimo libro acerca 
del origen y transformaciones sucesi-
vamente experimentadas por los clubs 
en la capital británica. 
"Los clubs primitivos —dice -7-ua-
cieron de una reacción contra el indr-
vidualismo exagerado y la severidad 
del hogar en que las generaciones 
puritanas del siglo X V I I se habían 
encerrado. Eran un lugar donde se 
reunía la gente para beber y jugar, 
y algunas veces para charlar. Algu-
nos otros clubs sirvieron no obstan-
te de lugar de refugio ó asociaciones 
cuyo objeto era el desenfreno y «1 
"sport" criminal. Tal ocurría con los 
Mohocks. reunión de jóvenes de dis-
tangnidas familias, que recorrían por 
la noche las calles de Londres entr-.i-
gándbse á toda clase de desórdenes 
y violencias, y con los miembros de la 
cofradía de Medmouham, que paro-
diaban obscenamente las ceremonias 
religiosas. Pero' esto era la excep-
ción; las principales atracciones del 
club eran el juego y la bebida. Car-
los James Fox, muerto de una borra-
chera adquirida al mismo tiempo que 
perdía su fortuna y era despojado de 
sus muebles por los acreedores, es el 
tipo perfecto del "clubmen" de 
1780. 
Poco á poco el club se va mundani-
zando y á sus fiestas comienzan á 
asistir las damas de la aristocracia. 
E l advenimiento de la reina Victoria 
coincide con el de las clases medias 
y el utilitarismo. E l puritanismo in-
vade la sociedad inglesa y los clubs 
deben á la era de la virtud un nuevo 
progreso. Se busca en él un refugio 
donde poder escapar del rosbif fami-
liar y lanzar algún juramento vedado 
en presencia de señoras, comentar nl 
escándalo del día, recibir ciertas co-
rrespondencias íntimas y jugar al 
ejemplo, con la Cámara de los lores y 
las viejas Universidades de Oxford y 
Cambridge. E n vano se pretende 
transfoa'marlas, mezclando la cle''-
ción 3' la herencia ó haciendo partici-
par al obrero de los beneficios de la 
vida universitaria; resisten á toda 
transformación. Igualmente los clubs, 
sociedades aristocráticas en todos 
sus aspectos, excluyen de su seno to-
do elemento ajeno á sú carácter. 
L a democracia ha tratado de fun-
dar clubs y ha fracasado, dejando é -̂
tos de existir ó tomando un aspecto 
contrario al proyectado al fundarse. 
Tal ha ocurrido con el Garrich, fun-
dado por unos literatos bohemios y 
aristocratizado hoy hasta el pumo 
de ser uno de los círculos donde la 
admición es más difícil, y cosa análo-
ga ocurre con el Club de los Salvajes, 
que cuenta entre sus ** salvajes hono-
narios" á Eduardo V I L 
De esta decadencia, nacida de las 
causas indicadas, deduce Mr. Grif-
fiths que el número de clubs irá redu-
ciéndose paulatinamente hasta que 
concluyan por desaparecer. 
"•whist" y al "ecarte." Los clubs 
de todas clases—políticos, militares, 
financieros, literarios, etc.— se mul-
tiplican de un modo extraordinario y 
en el barrio de Saint-James se cons-
truyen verdaderos palacios, con todo 
el "confort" deseable en aquella 
época. 
De entonces data realmente la vida 
de club, considerada como un modo 
de existencia distinto de los de-
más. Aquellos que no gustan de la 
vida de familia y los que, teniendo la j 
afición al lujo, no pueden satisfacer' 
en su casa por carencia de medios, no 
sólo frecuentan el club, sino que ha-
cen de él un asilo privilegiado, donde 
poder transcurrir horas y horas en 
una vida, de distracción y comodidad, 
capaz de hacer sentir la ilusión de ser 
poseedor de una cuantiosa renta. 
Desde hace algunos años los clubs 
de Londres atraviesan un período de 
crisis que amenaza conducirlos á la 
bancarrota. Esta crisis es doble: eco-
nómica y social. L a crisis económica 
la motiva el hecho de que la -cuota de 
los clubs y el precio de sus restaura-
nes no ha variado, en tanto que todo 
ha sufrido en el mercado un aumento 
extraordinario. 
Los clubs han debido adoptar todos 
los progresos de la vida moderna: 
electricidad, teléfono, ascensor; su 
presupuesto de gastos ha aumentado 
considerablemente, en tanto que el 
de ingresos continúa siendo el mismo, 
y en vano se ha tratado de aumentar 
la cuota mensual; los socios reunidos 
en junta general se han opuesto á 4;o-
do aumento en dicho sentido. 
Cosa grave en la otra crisis, íntima-
mente relacionada con evolución de 
la sociedad actual invadida por la 
democracia. Esta quiere asimilarse 
todo lo que destruve; pero hay ins-
tituciones que resisten al impulso 
transformador, como ocurre, por 
sé del Riverp, persona simpatiquísi-
ma y empresario de los famosos Cha-
rros Mejiearos que darán varias ex-
hibiciones en Almendares Park, á 
principios del entrante mes. 
Los Charros embarcaron ayér y s --
gún nos dice el amable señor Rivero; 
son terribles cnlazadores que han 
vencido varias veces á los Cowboys 
téjanos, en el manejo del lazo y en 
montar caballos cerreros. 
A reserva de dar más detalles so-
bre los Charros Mejicanos, nos limi-
tamos por hoy á «lar la bionvcnida al 
señor Rivero y á desearle un buen 
éxito. 
MENDOZA-HERRERO 
E n el circuito del Bajo Panales 
("Tarragona) se correrá el día 20 de 
Mayo la carrera de " voiturettes," 
que tiene como premio la "Copa Ca-
talunya." 
Las principales disposiciones del 
reglamento oficial que se han publi-
cado para dicha interesante prueba 
son las siguientes: 
Para poseer en definitiva la copa 
será menester que un mismo conduc-
tor la gane dos veces. 
L a copa se disputará en un circuito 
cerrado, y la distancia será de 362 ki-
lómetros aproximadamente.. 
E n caso de que el número de con-
currentes fuese superior á 40, se co-
rrerían el día anterior al señalado pa-
ra la prueba dos eliminatorias. ; 
E l plazo de inscripción termina fl 
dia Io de Mayo; pero pagando dere-
chos dobles se admitirán inscripcio-
nes hasta el 15 del mes citado. 
E l "Real Automóvil Club de Es-
p a ñ a " resolverá en último término 
las decisiones de los comisarios que 
no sean acatadas por los interesados. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
E N T R E LOS MAESTROS 
Los juegos de ayer 
hign XncioDitl 
Boston 0; PhüadGiphia 4. 
Chicago 7: St. Loulfl 3. 
New York 8: Brooklyn 5. 
Plttsburg 6: Cincinnati 7. 
Lina Amerlcnna 
Detroit lj Chicag-o 3. 
Washington 1; New York S. 
St. Louis 6; Cevelanfl 5. 
Philadelphia 1; Boston 0. 
LIGA DEL SUR 
JTobile 0; Little Rock 4. 
Montgomery 1; Blrmingham -1. 
Nashville 7; Atlanta 11. 
New Orclans 3: Momplis 2. ' 




, New York 3 
Chicago 3 
Philadeljhia. . . . i' 
St. Louis n 




B A S E - B A L L 
F O U L - T I P S 
Ayer se jugó en Carlos I I I el últi-
mo desafío del campeonato, de 1909 
entre " F e " y "Almendares," obte-
niendo este último la victoria por. uu 
seore de 10 por 1. 
Como habíamos anunciado el juego 
no tenía más interés, que era ver si 
Julián Castillo se llevaba ó no el 
"Champion Batting." Si el gordo 
"frist-baseman" del " F e , " hubiera 
leído el DIARIO, se hubiera entera-
do de que ie faltaban tres "hits" pa-
ra empatar y vencer á Johnson. 
No lo hizo y fiado en sus cuentas 
pa-rticulares, en la de sus amigos y 
en algún avisi secreto del scorer ofi-
cial, precisamente el hombre que le 
quitó el triunfo por sus nigromancias, 
se dejó engañar como un chino. 
• Sus amigos aseguraron á Julián 
que dos "hits" eran suficientes. Ju-
lián los dió y enseguida se retiró d ú 
juego por temor á que le pusieran 
una multa—decía él— pero en reali-
dad porque si iba otra vez al bate y 
no daba el tercer "hit", bajaba en 
su score. 
E l resultado fué que después de 
los abrazos y felicitaciones consi-
guientes, de habor ya echado sus 
cuentas para la distribución que da-
ría á los doscientos y pico tulipanes, 
ha recibido el mayor desengaño de su 
vida, al ver que "Home run John-
son" es quien cargó con la "harina 
bruta," venciéndolo por el insignifi-
cante margen de 31 milésimas. 
Bien empleado te está Julián, por 
no baber hecho caso de los consejos 
de la Prensa y ya sabes lo que tienes 
que hacer para otra vez . . .leer él 
DIARIO. 
L a cuestión del juego emprntado si-
gue siendo el tema de actualidad en-
tre los aficionados al Base Ball. 
E l asunto á nuestro juicio es claro 
como la luz del sol y dejemos que ha-
blen los Estatutos y Reglas a-dopca-
das por la Liga General de Base Ball 
de ,1a República de Cuba. 
Artículo 124.—Dice así: 
"Los juegos que no puedan de-
clararse "game" por el "nmpir^v' 
porque no hubiesen pasado del quinr.o 
"inning," los empatados por anota-
ción igual (caso do "Habana" " A l -
mendares") y los que pudiera anular 
el Tribunal por infracciones legales, 
volverán á celebrarse en las fechas 
y en el orden que la Liga acuerde " 
Artículo 154.—Estos Estatutos sólo 
podrán reformarse cuando lo solicite 
un Delegado y lo acuerde la mitad 
más uno de los asistentes á. la sesión 
en que se haga la reforma; pero 
nunca dentro del periodo en que se 
celebre un Campeonato, estimájidose 
abierto este periodo, tan pronto se 
haga la convocatoria que determina 
el artículo 114. 
Ahora bien: la Liga tomó el acuer-
do de que no se jugase un juego em-
patado, sino en caso de que fuese ne-
cesario para que uno de los clubs con-
tendientes obtuviera el Campeonato. 
¿•Se tomó ese acuerdo antes de que 
se hiciera la convocatoria para el 
campeonato de 1909? 
—-Sí: pues el "Habana" ya es 
Champion. 
—No: pues hay que jugar el em-
patado y que la suerte decida. 
. . L O S CHARROS M E J I C A N O S 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta redacción la visita del señor Jo-i 
Detroit. . . . 
New York. . . 
Boston. . . . 
St. Louis. . . 
Cleveland 3 
Plillaclelphla. . . . 3 
Chicago 2 
Wasljingrton 2 
lAga del Sur 
G. 
New Orleans f» 
Mobilc. . . ^ . . 4 
Nashville. . . . 
Atlanta. . . . 
Little Rock. . . 
Montgomery 4 
Birmingham 3 4 
MempIIs 1 7 
JUEGOS PARA HOY: 
\;»ciona| 
Chicago y St. Louis. 
New York y Brooklyn. 
Pfttsburg y Cin-clnnati. 
Boston y Philadelphia. 
Americnna 
Detroit y Chicago. 
"̂ V.iíOiington y New York. 
St. .Louis y Cleveland. 



























E N E L F R O N T O N 
L A GRAN NOCIIiE 
E n menos tiempo que se santigua un 
cura loco, G-árate y Bravo, de blanco, 
hicieron añicos á Mácala y Narciso, 
pollos celestes. 
G'árate venía padeciendo un ostra-
cisnw agudo, tan agudo que llegué á 
temer por su vida peloteril; pero ano-
che el hombre hizo un esfuerzo, sacu-
dió su apatía, recurrió á Bravo y entro 
los dos se llevaron de calle á la pareja 
blanca. 
Que 
"hay muertos que no hacen ruido 
y son mayores sus penas." 
Yo me alegro mucho de esta resu-
rrección de Gárate. y me alegro por-
que Gárate es un buen muchacho, muy 
seriecito y muy formal, que se ha lleva-
do más pelotazos que maní dan por un 
duro. 
L a derrota fué grande: 25 por 15. 
¡ L a tierra os sea leve, oh jóvenes al-
bos! 
Como se lo digo á ustedes: 
Salió Petit á la cancha con objeto 
de jugar la primera quiniela, y la jugó 
como todo nn caballero. 
Hizo los seis tantos uno tras de otro, 
* - tós seguío, tós seguío.' \ 
¡ Bien Petit. bien! ¡ Así se portan los 
chicos guapas! 
Te dedico in mente una serie 3e piro-
pos. 
Benjamín Orbón. el notable artista 
Benjamín Orbón tiene sueño: si no le 
¡edicaría una marcha trimf.vi al se-
gundo partido de anoche. ¡Todo sea 
por Benjamín! 
Mas como yo no quiero que los cua-
tro muchachos del Norte de la Penín-
sula se queden sin himno, ahí vá la le-
tra de-éste que se me ocurrió ayer en 
un paleo del frontón, teniendo á mi de-» 
recha á Uribsrri y á Damborenea al 
lado opuesto. 
Me dijo Lucio Solís que lo hiciera en 
versas de catorce sílabas, y yo quise 
complacerle: 
Ahí va: 
Acude en mi socorro—rey de los adjetivos 
que un bombo quiero darles—ft cuatro bue-
(nos chicos: 
Al grande de Isidoro—y al largo Lizárraga, 
dos genios admirables—de la pelota vasca; 
A Claudio y Navarretc—dos chicos de prl-
(mera 
que Juegan con el alma—y con la cesta 
(juegan. 
Quiero decir á todos—aquellos que no fueron 
que no han visto en su vida—partido mfls 
(soberbio; 
que jnks no puede hacerse—porque eso es 
(Imposible, 
y porque el desafio—de anoche fue suoümo, 
que está, jugando horrores—Nicasio Nava-
• (rrete; 
que Claudio no está loco—si no que esta 
(muy fuerte. 
que asombran los esfuerzos—del joven Li-
(zarraga, 
que siempre fué Isidoro—el amo de la 
(cancha... 
En fin decir quisiera—primicias de lo» 
(cuatro 
mas como no dispongo—de tiempo para el 
(oaso, 
terminaré estas lineas—diciendo en conclu-
ísión: 
se hará el juego de anoche—famoso en el 
'(frontón. 
Y ahora prasa. un poco de prosa. 
Isidoro y Lizarraga, vestidos de 
blanco, salieron anoche -á jugar el se-
gundo partido en contra de Claudio y 
Xavarrete, que llevaban blusitas azu-
les. 
Empezó la lucha sonriendo la diosa 
Fortuna á los blancos. 
Nava rrete se rascaba la cabeza'y su 
delantero gesticulaba. 
Blancos y azules trabajan como fie-
ras. 
Iguales á y Inbgo á 7. y á S lue^o. 
y á 10 más tatdé. Y siguen igualan:li' 
hasta el tanto 15. A partir de aquí, 
cambió la suerte. Los azules subieron 
como la espuma, á pesar de lo br:iv;¡-
mente. de lo dolosalmente que jugaban 
los a I bes. 
Na va r r1 • •? a rra acaba exclaín a ci pno s 
de entusiasmó cada vez que hacía alar-
de de su derecha prodigiosa; Claudio 
tranquilo y seguro colchaba aplausos 
á granel; Isidoro nvás que bueno, bo-
nísimo, arcbi-stíberapo y Lizarraga 
m o n nm'O atal. gra n d i oso. 
Las ovaciones se sucf-.lían de minu-
to en minuto, y el papel blanco bajaba, 
bajaba \sí las cosas, rugió el cha-
to, rugió Lizarraga; empezaron á jo-
jarse con imís rabia aún y. . . ¡el caos! 
¡¡¡Iguales á 281!Í 
Kn la cátedra hubo amagos de aneu-
rismas. 
Otra igualada más. 
¡El último tanto, el .decisivo! 
Sacó Isidoro prodiginsameníe, como 
estuvo sacantlo teda la noche; restó Xa-
varrete de un modo notable, como es-
tuvo restando toda la noche; puso al 
rebote la pelote, do tal manara qne pa-
só á Liza rra £ía: pero allí e-;:aba Isido-
ro para suplirle; rebbteó bien, aunque 
flojo; entró Claudio á la hala; la en-
centó y—¡picaros nervios!—cuando se 
disponía á rematar brilla.nteraent?. se 
Le salió la pelota de la ce t̂a y por poco 
si pierde la razón para in cternum. 
Triunfaron los blancos. 
¡Oh. diases! ¡Dadme todas las rasas 
do Alejandría para deshojarlas á los 
piés de esos cuatro muchachos, dignos 
de todas las alabanzas y de los premios 
todos! 
Leeeta fué el amo de la quiniela úl-
tima. 
Piala hrlla 
Primer partido $4.23 
Segundo idem $3.53 
Primera quiniela. . . . . . $8.31 
Segunda idem $4.45 
Y O . 
Partidos y quinielas qne se juga-
rán mañana sábado 24 de Abril, á 
las ocho de la noche, en el Frontón 
Ja i- Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
Mercado monetario 
CASAS D E CAJVIBIO 
Habana. Abril 23 de 1909 
A loa IX flft la maflana. 
Plata española 96% á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 Y . 
Oroa mericano con-
tra oro español... 109 a 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 12 á 12% P. 
Centenes á 5.47 en plata 
Id. en cantidades... á 5.48 en plata 
Luises á 4.37 en plata 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata 
E l peso americano 
en pla^i española 12 á 12%. V . 
Noticias de la safra 
Fin de molienda 
Las recientes lluvias han interrum-
pido las tareas de la zafra en gran 
número de fincas, sobre todo en Ca-
magüey y Oriente. 
Anúnciase que han concluido su 
molienda ^lacagua. ' ' en Sagua; 
Perseverancia," en Cienfuegos; 
;t.María Antonia," en Cárdenas; 'Mi-
carita," en Matanzas; "Sof ía ," en 
Manzanillo; "Esperanza." en Cárde-
nas; "Aguada." en Cienfuegos, y 
"San Pablo," -en Caibarién, y de hoy 
á mañana debe terminar la suya el 
central "Pi lar ," en Alquízar. 
Nuevo Banco en Cienfuegos 
Leemos en nuestro estimado colega 
el "Avisador Comercial," que se ha 
llevado á cabo en Cienfuegos una im-
portante reunión con ol propósito de 
estudiar el esta-blecrmiento de un 
Banco local, con vida independiente 
ó en combinación con alguno de esta 
capital, concun-iendo al acto los se-
ñores don Leareano F . Gutiérrez, ri-
co hacendado, Presidente de la Colo-
nia Española y hombre sumamente 
querido,, don José Ferrer, comer-
ciante de gran crédito, don Domingo 
Nazábal, dueño del central "Lequci-
to." don José Yega y otros más, con-
tando con la representación y el apo-
yo para cuantos acordaran, de dis-
tintas personalidades conformes con 
el propósito perseguido. 
Como es seguro, que el Banco E s -
pañol está instaíando en Cienfuegos 
una Sucursal, dícese que compartirá 
con el nuevo Banco, cuyo capital se-
rá de un millón de pesos, da mayor 
suma de negocios de la importante 
plaza. 
Azúcar 
Por el vapor cubano "Bayamo.', 
han sido embarcados para New York 
5,000 sacos de azúe-ar. 
Pinas 
Se han exportado para los Estados 
( nidos, por «'I vapor cubano '*Baya-
mo," 33,423 huacai. s de pifias. -
Cerdos 
E l vapor americano "ChalnK'tte." 
importó de NewO^leans 225 cerdos, 
consignados á M. Robaina. 
M o v ü n i e n t D m a r í t i m o 
E L "MlA.Mr" 
En la mañana de hoy entró en puer-
to él vapor americano "Miámi" pro-
cedonte de Knights Key, en lastre y 
con 25 pasajeros!. 
m " B A Y A M O " 
ílov sé hará á la mar, con destino á 
New York, el vapor cubano ^Baya-
mo." ü. vando carga general. 




24— Galveston. Galvestcn. 
1'Ü—Mérida. Xcw York. 
20—México. Veracruz y Progreso. 
28T—riavana, NeW York. 
L'S—Manuel Ca4vo, Veracruz. 
25— Knutsfcrd, Buenos Aires y esc. 
29— Exceisior, Kew Oríéans. 
30— Catalina. New Orleans. 
30—.Miguel Gallart. Barcelona. 
24—Saratoga, New York. 
24— Virginio, New Orleans. 
25— Galve.ston. Galvestcn. 
26— Mérida. Progreso y Veracruz. 
27— México, New York. 
27—Chalmettc. New Orleans. 
29—Manuel Calvo, N. York y escalaa 
Knutsford, B. Aires y escalas. 
Piisrío de la Habana 
BDQUBS DE TRAVEJIA 
ENTKADAd 
Día 23: 
De Knights Key y escalas en 12 horas vapor 
américano Miami capitán Whlte tonela-
das 1741 en lastre y 25 pasajeros fi, G. 
L/awton Childs y comp. 
SAL.IDAS 
Dfa 22: 
Para Fliadelfia vapor alemán Gut Helm. 
Día 23: 
Para New York vâ por cubano Bnyatno 
mará Gulfport vapor Inglés Dunkeld. 
Para. Mobila goleta inglesa _»ols M. Pic-
kup. 
Para Mobila goleta americana M. A. Achorn 
Para Knights Key y escaas vapor america-
no Miami. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 23: 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor americano Mérida por 
Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E . Wooden. 
Para New York. Cádiz. Barcelona y Génova 




Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
5.000 sacos azúcar. 
40 barriles melones 
15 huacales Id. 
33.423 id. piñas. 
Para Gulfport vapor inglés Dunkeld por 
Bridat y Mont'ros. 
En lastre. 
Para Mobila goleta inglesa iJoris M. Pic-
kup por P. F . Me Laurin. 
En lastre. 
Para Mobila goleta americana M. A. Achorn 
pro A. J . Mendoza. 
En lastre. 
BUQUL3 D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 23: 
De Cienfuegos goleta Nicolás patrón Gómox 
con efectos. 
De Mariel goleta Pilar patrón Palmer con 
514 sacos azúcar y miel. 
De Bañes goleta Josefa patrón Gil con 300 
sacos azúcar. 
De Bañes goleta San Francisco patrón Río-
seco con 600 cajas piñas. 
De Canasf goleta Primera de Chave/ pa-
trón Alemany con 400 sacos azúcar. 
De Ortigosa goleta Francisca patrón Sas-
tre con 400 sacos azúcar. 
De Dominica goleta Gertrudis patrón Mayol 
con 700 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta Caballo Marino patrón 
López con 900 Osacos azúcar. 
De Canasf goleta Sabas patrón Enseñat con 
•100 sacos azúcar . 
De Santa Cruz goleta Vigía patrón Abello 
con 1S0 sacos cebollas 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón 
BaUester con 50 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Día 23: 
Para Mariel goleta Palmer con efectos. 
Para Bañes goleta Josefa patrón Gil con 
efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco patrón 
Rioseco con efectos. 
Para Canasí goleta Sabas patrón Enseñat 
con efectos. 
Para Ortigosa goleta San Francisco patrfln 
Sastre con efectos. 
Para Cabañas goleta Caballo Marino patrón 
López con efectos. 
B[ Mfl i l íS 
D E L 
COMERCIO DE LA H á B A N A 
SECRETARIA 
A las siete y mcaia de la noche del día 
25 del actual, tendrá lugar en el Salón de 
Fiestas del Centro Social, la Junta General 
Ordinaria correspondiente al Primer Tiraea-
tre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
Cuarto del Artículo Once, de los Estatutos 
Sociales, sólo tienen voz y voto y derecho 
á concurrir á dicho acto los socios inscripto* 
con tres meses de antelación. 
La entrada al Salón será por la callo 
del Prado y antes de entrar en Junta pre-
sentarán el recibo correspondiente al mes 
de la fecha, donde se tomará nota del aso-
ciado y se le entregará una papelta para 
la entrada en Junta y votación. 
Se recomienda á los señores asociados con-
curran con anticipación ft la hora designa-
da á fin de no demorar el comienzo de la 
Sesión. 
cuenta en esta Sesión. 
Lo nue de orden del Sr. Presidente co 
munlcS por este medio para conocimiento 
de los señores socios. 
Habana. Abril 19 de 1909. 
El Secretarlo. 
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H a b a n e r a s 
""Mimi Agnglia la maravillosa trági-
ca italiana debutará en el teatro Na-
cional el día 5 de Mayo venidero. 
Ensebio Azeue, el popularísimo em-
presario que la trae, confía mucho en 
su éxito dada las demostraciones de 
admiración y simpatíaí; que hacia la 
gran siciliana tiene el mundo entero. 
E l repertorio que trae será movi-
do y nuevo, verdaderamente nuevo, y 
cumplirá su promesa de dejarnos ad-
mirar lo más hermoso del teatro ita-
liano. 
Y a ha comenzado el abono á cu-
brirse. 
Las familia/? que deseen se les reser-
ven localidades pueden dirigirse á la 
Contaduría del teatro Nacional, en la 
que está abierto el abono. 
Hermosísima etapa de arte se nos 
prepara. 
L a velada ofrecida por el Instituto 
Musical anoche resultó un brillante 
éxito para sus organizadores. 
E l señor Juan Torroella, el notabi-
lísimo maestro de violín, presentó un 
grupo de. sus alumnos que con él han 
comenzado sus estudios. 
.Satisfecho debe estar el señor To-
rroella del grado de adelanto que han 
alcanzado, y que corresponde total-
mente á su saber y sus condiciones de 
verdadero profesor. 
Esta noche en el Nacional se pondrá 
en escena otra vez, la graciosísima co-
media de los hermanos Quintero, Amo-
res y Amoríos, que tanto ha gustado á 
nuestro público. 
¿ Cuándo irá á la escena L a Princesa 
Bebé, del gran Jacinto Benavente? 
Existen verdaderos deseos de vol-
verla á aplaudir. 




Para el baile que ofrecerá el domin-
go el Centro Catalán existe una ani-
mación extraordinaria. 
Según se ha publicado, los socios de-
berán abonar un peso por la entrada, 
teniendo derecho á llevar á sus fami-. 
iiares. 
* * 
De Lorenzo Angulo, el leído y gala-
no cronista de L a Lucha, recojo las si-
guientes líneas: 
' ' E n perspectiva. 
Vuelve á tratarse del baile con que 
corresponderán los solteros á la fiesta 
ofrecida en el hotel Sevilla, por un 
grupo de matrimonios distinguidos. 
Fué una idea que nació allí mismo, 
en vista de la espléndidez de aquella 
gran soirée, la que ha vuelto ahora á 
animar á nuestros más conocidos gen-
tlemen." 
E n el Unión Club se cambiaban 
ayer tarde impresiones sobre la fecha 
y lugar en que deba éste celebrarse. 
Se habló del mismo hotel Sevilla, 
del Plaza y del chalet del Vedado, sin 
que se llegara á tomar un acuerdo de-
finitivo. 
Con respecto á la fecha, parece ser 
la más apropiada la primera quincena 
de Mayo, el mes de las flores. 
Se hará una lista do jóvenes de los j 
que concurrieron al baile rosa, de me-
morable recuerdo, con los que se con-
tará para esta fiesta." 
Nadie mejor enterado que el estima-
do compañero, pues él . es uno de los 
jóvenes de nuestra sociedad que con 
más calor organizan esta fiesta que ha 
de resultar brillantísima. 
Hasta ahora parece ser el Sevilla el 
que cuenta con más partidarios. 
E r a de esperarse. 
Esta tarde embarcan para New 
York, la distinguida señora Tomasa 
Sánchez Toledo do Canelo y su bellísi-
ma hija Gisela. 
Va Gisela á recuperar su salud que-
brantada por pertinaz enfermedad. 
Porque muy pronto podamos salu» 
darla completamente restablecida, ha-
go votos muy fervientes. 
Grandes fiestas religiosa** se efectua-
rán el domingo en Guanabacoa. 
Motivan estas fiestas, la celebración 
de la primera Comunión do niños 
alumnos de las Escuelas Pías de aque-
lla villa. 
Mañana publicaré el programa. 
Paquita Calvo, la gentilísima tiple 
de Albisu, ofreoerá su beneficio el vier-
nes 30 del actual. 
E n el programa figuran muchos 
atractivos, entre ellos números de loa 
. -Mas de Actualidados y Martí. 
Se pondrán en escena E l Castillo, 
comedia de Miguel Echegaray; E l 
Grumete, una de las obras mejores del 
género chico, y Xiiwn. 
E n esta última ha alcanzado la be-
neficiada éxitos incontables en España. 
Las Argentinas, Los Petrolinis y 
otros artistas ofrecerán números nue-
vos. 
Paquita Calvo onrtorá varias cancio-




Anoche contrajeron nupcias, la seño-




Y terminaré con una nota dolores a. 
En. Sancti Spíritus ha fallecido 
ayer, y rara coincidencia, á los dos me-
ses do perder á su virtuosa esposa, e\ 
respetable caballero señor José Paglie-
ry. jefe de una familia mny distin-
guida. 
Muchas amistades tenía el difunto en 
esta capital, en la que fué Jefe del 
Cuerpo de Orden Público, y en cuyo 
puesto supo granjearse grandes simpa, 
tías por su caballerosidad. 
Reciban sus inconsolables hijos mi 
pésame más sentido por la terrible, 
irreparable pérdida. 
MieiiEL A N G E L MENDOZA. 
Los meiores regalos, los mejores pre-
cios, los mejores surtidos, las últimas 
novedades en 
L E P R I N T E M P S 
Obispo esquina á Compostela, 
Telefono 949. 
que cantó con toda sn alma, como ella 
sabe hacerlo, r/wiadinas y mañanas, 
siendo obligada por los aplausos y 
''bravos" del público á cantar otro 
número. ¡ Bien por la gentil sevilla-
nita! 
Y para terminar, vaya un aplauso 
á Gustavo Robreño, delicioso en la re-
citación de sus versos decadentes don-
de se satiriza con sin igual gracejo á 
los poetas chirles, ahitos de palabras 
altisonantes y hueros de inspiración. 
Fué un programa el de anoche, dig-
no de más cantidad dé espectadores. 
FIESTA RELIGIOSA 
E n Las Reparadoras 
E l domingo, de cinco á seis de la 
tarde, en la Capilla de Religiosas Re-
paradoras "(Cerro 551), donde está es-
tablecida la Asociación Pontificia, se 
MIMI AGUGLIA 
Mimí Aguglia en Zaza, última obra 
que acaba de representar en Boston, 
para después trasladarse á New York, 
donde embarcará para saturarnos de 
arte puro á fines de este mes, es colo-
sal, según el Dail Mail que dice: 
"Las artistas americanas deben asís-
tir á las representaciones de Mimí pa-
ra siquiera ser imitadoras de la actriz. 
tería, y cree que Ger sepa quién las 
hurtó 
De este hecho se dió cuenta al juz 
gado competente, haciéndose constar 
que Ger denunció á Lantigua de ha 
ber sacado con engaño de la casa F i 
guras 56, á su hermana María Ger 
de 12 años de edad. 
E S T A F A D O R E S 
Por el sargento señor Incháustegui 
y vigilante señor Urrutia, fueron pre 
sentados ayer tarde en la segunda es 
taeión de policía los blancos Manuel 
García Morales y José Santos Clavi 
jos, á quienes acusan de estafadores 
por medio del timo conocido por "la 
limosna" y "el pescado. 
Dichos individuos ingresaron en e 
vivac á disposición del juzgado co 
rreccional del distrito. 
UN MUDO L A D R O N 
Por un vigilemte fué conducido 
ayer á la cuarta estación de policía 
un pardo que no pudo dar su nom 
pues ella expresa con el gesto y con los , ore ni generales por ser mudo, á quien 
ojos, más que nuestros artistas con la 
palabra y en nuestra lengua. 
Después del cuarto acto de Zaza, el 
público queda profundamente impre-
sionado y hace una grandísima acla-
mación á Mimí Aguglia. 
Los gritos de viva Mimí salen de bo-
ca de centenares de espectadores, al 
mismo tiempo que las elegantes seño-
ras de los palcos lanzan flores á la es-
cena, mientras Mimí contesta envian-
do puñado de besos á su público ar-
diente de entusiasmo," 
Ser ó no ser. 
Tomar Cerveza Tívoli ó no tomar. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo. 
rológiea de la República, se nos han 
facilitado los siguientes dato? sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Abril 22 de 1909. 
h M i . ; . Mín. Med 
Termt centígrado. 
Tensión del vapor 
29.0 21.8 25.4 
78 
eo]obrará la procesión del Santísimo. de agna, m.m. 21.05 15.83 18.44 
Sacramento, terminando con la reser-1 Humedad relativa. 
E l elocuente orador sagrado Pres-
bítero Santiago G. Amigo, predicará 
en tan solemne acto. 
Sépanlo los numerosos asociados. 
IMPRESIONEŜ  TEATRALES 
NACIONAL 
BENEFICIO 
L a función ofrecida anoche por la 
empresa Guerrero-Mendoza á benefi-
cio do la Asociación de artistas dramá-
ticos y líricos españoles, pudo haber 
obtenido mejor resultado material si 
se hubiera puesto en escena una obra 
moderna, aunque no valiera tanto como 
esa joya del teatro antiguo que se 
titula E l Vergonzoso en Palacio. 
Hay que desengañarse: aquí sólo 
gusta lo clásico á contado número de 
personas, y es en lo clásico, á nuestro 
entender, donde más brilla el talen-
to artístico de la señora Guerrero. 
Anoche, en su interesante papel de 
doña Magdalena se mostró á gran al-
tura y no le fué en zaga el señor Díaz 
de Mendoza caracterizando el apuesto 
y pusilámine don Dionís. 
L a preciosa comedia de Tirso obtu-
vo brillante interpretación por parte 
de toda la compañía. 
E n el primor acto de la zarzuela 
Marina se distinguió notablemente la 
señorita Carmen Ramírez, artista tan 
modesta como valiosa que posee boni-
ta voz de la que puede saer mucho par-
tido con el estudio. 
De los demás intérpretes de la zar-
zuela, más vale que no hablemos, ya 
que son ficabantes en materia de 
voz. 
Y llegó L a Feria de Sevilla, el prin-
cipal atractivo del programa. A los 
acordes del paso-doble de Caramelo, se 
situó en el escenario toda la compañía 
do Albisu y salieron á cantar precio-
sos dúos las apludidos Chimenti, sien-
do aplaudidísimos. Les siguieron las 
hermanas Pastors, en sus bailes inter-
nacionales, y también oyeron muchos 
aplausos, así como la Serrita y el maes-
tro Rivera en su baile andaluz. Pero 
la que obtuvo una ovación delirante 
fué la encantadora artista Amalia Mo-
lina, la estrellita del género flamenco. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 761.39 
Id. id., 4 p.m 758.96 
Viento predominante. S E . 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4.4 
Total de kilómetros 135 
Lluvia mi , 3.0 
CRONICA DE POLICIA 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E n el domieilio de don Antonio 
Duengo, calle de las Figuras núme-
ro 50, un individno blanco bajó al 
patio de dicha casia, utilizando una 
soga que amarró á un balcón de la 
parte alta, y al tratar de forzar una 
puerta, fué sorprendido por el Duen-
go, que estando acostado se despertó 
al sentir ruido, y temeroso de que di" 
cho individuo pudiera agredirle, hi-
zo dos disparos de revólver para pe-
dir auxilio. 
Dicho individuo volvió á hacer uso 
de la soga para subir al balcón y des-
aparecer por las azoteas de las ca-
sas colindantes. 
L a policía practicó un registro sin 
rosnltado. 
F R A C T U R A G R A V E 
José Montero Pita, vecino de Satn 
Xicolás 180, ingresó en la casa de sa-
lud " L a Benéfica," para ser asistido 
de la fractura del bra.zo derechc que 
sufrió casualmente al caerse de una 
escalera en su domicilio. 
ROBO 
E l nroreno Williams Ceis Grant, ve-
cino de Tallapiedra y Factoría, se 
presentó anoche cu la cuarta esta-
ción de policía, manifestando que al 
ir á cambiar una moneda americana 
de cinco pesos, en el kiosco estable" 
cido en la esquina de Egido y Mi-
sión, en los niomentos que el depen-
diente fué á darle el dinero, dos in-
dividuos que estaban allí, se lo arre-
bataron, emprendiendo la fuga, y sin 
que pudieraoi ser detenidos. 
E N T R E CUÑADOS 
Gonzalo Ger Castillo, vecino de 
Santa Emilia, en Jesús del Monte, fué 
detenido en la mañana de ayer, por 
acusarlo su cuñado Domingo Lanti-
gua, que durante su ausencia le hur-
taron varias herramientas de carpin-
detuvo á causa de la acusación que 
le hace don Antonio Hernández Pe-
ña, vecino de Egido 16. de haberle 
hurtado un paimguas de seda, que ha 
bía dejado junto á la vidriera del 
café " E l Caracolillo," mientras com-
pnaba un sello. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
MENOR L E S I O N A D O 
En la calle de San Rafael entre 
Aguila y Amistad, fué alcanzado por 
un trauvía el menor Valentín Romo 
ro González, causándole lesiones de 
carácter menos grave. 
E l hecho fué casua:!, según infor 
mes de ua policía que presenció el 
suceso. 
E S T A F A 
Un individuo desconocido compró 
varios objetos en el establecimiento 
de que es despenoíente la joven Ester 
Wiluon, vecina de San Raafel 74. dán-
dole para el cobro un luis, que al exa-
minarlo más tarde la joven Wil-son, 
observó que era falso, por cuyo moti-
vo el expresado individuo le estafó 
cuatro pesos. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
SUDO 
Warandol, Nansonk, tnl v encajes acabados de recibir. 
Shaiiímig de cenefas, la tela de moda en Europa. 
Tul Cleopatra v Organdíes Directorio. 
Enejes y tiras de colores; ínles para blnsas. 
Todas las últimas novedadades para la estacióo de Verano se han 
recibido en 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA, T E L E F . 949. 
c. lies l A b . 
INSULTOS Y A M E N A Z A S 
Anoche el Jefe del Departamento del 
servicio nocturno de la Aduana de este 
puerto señor Santini, encontrándose en 
su oficina hizo entrega de nna orden 
por escrito al auxiliar Pedro Castillo, 
para su cumplimiento. 
Castillo lejos de cumplimentar la ci-
tada oíden, se presentó á loe pocos mo-
mentos en la oficina del señor Santini, 
insultándole y amenazándole, y tratan-
do de agredidle con el revólver que por-
taba. 
E l señor Santini ayudado por el au-
xiliar Pedro Núñez, Nemesio Suárez y 
el vigilante José Morían que llegó á 
aquel lugar en esas momentos, pudieron 
desarmar á Castillo. 
También fueron testigos de este he-
cho el escribiente Jorge Cova y el sere-
no de las obras del alcantarillado An-
gel Brachi. 
Castillo al ser detenido emprendió la 
fuga, no pudiendo ser detenido. 
E l oficial de guardia en la estación 
de la policía del puerto señor Corrales, 
al tener conocimiento de lo ocurrido, se 
presentó en la oficina del señor Santi-
ni, levantando el acta correspondiente. 
E l capitán de la polieía. del puerto 
denunció al patrón del bote ''Joven 
Antonio." Antonio Toymil y Casal, 
por abandonar su embarcación y salir 
fuera de la reja del muelle, para bus-
car pasaje. 
S E C R E E N P E R J U D I C A D O S 
E n la estación de la policía del puer-
to se presentaron anoche á las doce y 
diez minutas, la cuadrilla que se encon-
traba trabajando 'á bordo del vapor cu-
bano "Bayamo." 
Dichos individuos manifestaron al 
oficial de carpeta que á las once y me-
dia de la noche se les ordenó que sus-
pendieran los trabajes y en los mo-
mentos de abandonarlo para dirigirse á 
tierra, se encontraron que la casa eon-
signataria del mencionado buque no 
tenía aun dispuesta la embarcación que 
debía de conducirlos al muelle, tenien-t 
do que esperar hasta las doce y media 
hora en que fué enviada una embarca, 
ción para que efectuaran el traslado. 
-Los obreros antes citados hacen 
constar que se consideran perjudicados 
en media hora de trabajo. 
L A N C H E R O S Y E S T I B A D O R E S 
Desde hace días corre con insistencia 
el rumor de que los obreros de bahía, 
lancheros y estibadores, piensan levan-
tarse en huelga por no estar conformes 
en la forma que por algunas casas con-
signatarias se le vienen abonando sus 
jornales, las cuales, se niegan á hacer 
dicho abono conforme á la tarifa. 
E l jornal que las casas abonan ac-
tualmente es el ,de $2.50 durante el día, 
y $4 por la noche. 
L a mayoría de los lancheros y esti-
badores y entre ellos los directores del 
gremio no se muestran eonforme con ir 
á la huelga, por lo tanto ellos no auto-
rizan tal movimiento huelguista. 
Los directores del gremio creen que 
todos los agremiados deben hacer un 
esfuerzo en espera de que por las Cá-
maras se resuelvan todos los asuntos 
que sobre ese particular hay pendien-
te. 
H E R I D O C A S U A L 
En el centro de socorro de Casa 
Blanca, fué asistido el ar?rátieo José 
Aruz, de una herida contuso de forma 
estrellada, situada en la región occípi-
to frontal, parietal izquierdo y varias 
eontusiones eon desolladuras y otras en 
la espalda. 
Diehas lesiones se las causó traba-
jando en los aparatos de carbón de la 
Compañía Havana Coal, en el citado 
barrio. 
P R E S E N T A D O 
Claro Montier Martínez, se presentó 
en la estación de la policía del puerto, 
manifestando que habiendo tenido co-
nocimiento de estar reclamado por la 
policía, hacía su presentación para lo 
que hubiere lugar. 
Ultimos libros que han llegado á L a 
Moderna Poesía, Obispo 133 y 135. 
Honor de Esposa y Corazón de Mâ  
dre, tres tomas, por R, Ortega y Triay 
L a Ciudad del Rey Leproso, dos to 
mos, por Emilio Salgarí. 
Amaya ó los Vascos en el Siglo V I I I 
dos tomos, por J . Navarro Villoslada 
L a Campana de Huesca, un tomo, 
por A. Cánovas del Castillo. 
Brígida, un tomo, por Cárlos Fron-
taura. 
Animales Parásitos del Hombre, por 
M. Neven Lemaire. 
Vendimón, poema, un tomo, por E 
Marquina. 
Elementos de Gramática Histórica 
gallega, un tomo, por V. García de 
Diego. 
Cien Años de Vida Sana, por un 
viejo setentón. 
Tesoro de la Lengua Castellana, un 
tomo, por Julio Cejador. 
" L a Aguja Hueca," un tomo, por 
Narciso Loblanc. 
G A C É T I I X A 
Nacional.— 
Octava función de abono. 
Se pondrá en escena la comedia en 
cuatro actos, original de los hermanos 
Quintero Amores y Amoríos, en cuyo 
desempeño toman parte los distingui-
dos esposos Guerrero-Mendoza. 
Payret.— 
L a nota simpática de la noche es el 
debut, en el coliseo del doctor Saavc-
rio, de la aplaudida coupletista y bai-
larina española Amalia Molina. 
L a citada artista debutará en se-
gunda tanda, después de tres estrenos 
de cintas cinematográficas. 
Dadas las simpatías que tiene la be-
lla Amalia, Payret resultará chico pa-
ra dar cabida á sus muchos admirado-
res. 
Los demás números de variedades 
serán cubiertos por las excelentes her-
manas Pastor, los graciosos Lolé and 
Lolé y el aplaudido Cuarteto Cubano 
que presenta esta noche "Rifa del 
Amor" y "Los dos Candidatos." 
Noche de llenos para Payret. 
E l popular socio de esta Empresa, 
Alfredo Misa, celebra hoy sus días. 
Deseamos al simpático amigo todo 
género de felicidades. 
-•Jbisu.— 
L a novedad de la noche en Albisu es 
el estreno, á segunda hora, de E l Cas-
tillo, zarzuela d,p Miguel Echegaray y 
música de los maestros Nieto y Ortells. 
Antes y después de E l Castillo, irán 
E l Género Grande y L a Vida Alegre. 
Martí.—-
Anoche se vio este coliseo muy con-
currido. 
L a novedad de la función ñié unos 
puntos cubanos quo cantaron las Ar-
gentinas. 
E l numeroso público que llenaba el 
teatro tributó á las dos artistas una 
gran ovación, teniendo que repetir por 
tres veces los puntos. 
Para esta noche se anuncian nuevos 
puntos y el Caballero Castillo se pre-
sentará con su notable compañía de 
muñecos. 
Además se exhibirán magníficas 
vistas cinematográficas. 
Pronto: debut de Consuelo Novoa y 
Santiago Lima. 
Actualidades.— 
Las bailarinas orientales Jati-Indra 
fueron bien irecibidas anoche. 
L a Morita no pudo reaparecer ayer, 
como se tenía anunciado, á causa de 
una leve indisposición ya curada, rea-
parecerá mañana en segunda tanda. 
E l lunes debut del valioso duetto 
italiano Eltori Peirolini, muy cómicos 
y de gran renombre. 
Esta noche trabajan los Chimentti 
en primera y segunda tanda. 
Y para concluir, una noticia agrada-
ble. 
Ensebio Acue ha contratado en Mé-
jico á la escultural bailarina Kené De-
bauga, de más cartel y más renombre 
que la Sapho y la Rostow. 
L a Bella Item presenta un espec-




E l Triunfo de la Rumba, zarzuela 
dal popular Villoch, que cada día lle-
va más concurrencia, va hoy á segun-
da hora. 
L a primera tanda se cubre con Los 
Tres Frailes. 
Dos llenos seguros. 






Compañía Dramática dirigid 
María Guerrero y Fernando D 
Mendoza. 
Como octava función de abono 
pondrá en escena la comedia en o ^ 
tro actos de los hennanos Quintero f 
tillada Amores y Amoríos. 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y y 
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas, las Hermana 
Pastor y el Cuarteto Cubano. ' 
A las nueve y media: Vistas, presen 
tación de los excéntricos musicales 
lé^aud Lolé y debut de Amalia MoUna 
ALBISU.— 
Gran Compañía de Zarzuela. 
Función diaria por tandas, 
A las ocho: la zarzuela E l Género 
Grande. 
A las nueve: estreno de la zarzue, 
la en un acto de Miguel Eehegarav 
música de Nieto y Ortells E l Castillo 
A las nueve: la humorada lírica Leí 
Vida Alegre. 
MARTÍ.-̂ -
Compañía de Cinematógrafo y Va, 
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen, 
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas, presen, 
tación del Caballero Castillo. 
A las nueve y media: Vistas y pre. 
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media; Vistas y presea, 
tación del Caballero Castillo. 
ACTU ALIDADES/— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: Vistas, pre. 
sentación del duetto Les Chimenti, 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Les Chimentti, 
A las nueve y media: Vistas y pre. 
sentación de las Jati-Indra. 
A las diez y media: Vistas y pre. 
sentación de las Jati-Indra. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Los Tres Frai-
les. 
A las nueve y media: E l Triunfo de 
la Rumba. 
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a s i ñ l i o g r á ñ c a 
DE ¿.03 
Dres. R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
5 § l mensual. 
1- Habana. 
lAb. 
Se admiten soccios 
Biteuos A.ire.s N". 
C . 1150 
Que pasar balance, grandes rebajas ¿n 
B L A N C O Y N E G R O , San Rafael 18. 
Art ícu los ?. mitad de precio. 
Piezas mecánico fino, 13 varas á 28 cts. 
Piezas encaje oriental/ 12 varas una cuar-
ta ancho y fino á $1. 
Warandol, vestidos todos colores, dobla 
ancho^ á 19 centavos/ 
Gran depós i to de los í o r s e t Warner, loa 
estilos mejores, especiales para esta casa. 
5321 4t-23 
ABOGADO Y A"OTARIO 
Habana G9, entre Obispo y Olirapla, Teléfa* 
uo 700. — Hufoann 
4701 7St- l lAb. 
Pozos arteianos Wp 50 M e 2.000 ules 
BOMBAS y T A N Q U E S ' 
Pozos de explorac ión para minerales 
y cimentaciones. 
W . E . Powers, 3 « DZulueta, Habana 
T E L E F O N O N. 1201. 
Tropical Eu^iueering&Construction C9 
4S37 t26-14Ab 
L a moda de 1 909 
Y a han llegado los ú l t imos modelos da 
canacas de malla y aplicaciones de Irlanda 
á. L a Violeta. Habana 124. Por un aviso 
en tarjcti. postal, se lleva la mercancía á do-
mlcilio y también se manda al interior da 
la Is la, siendo á. mi cuenta el corretaje; se 
hacen blusas de malla y qu in inas íi la me-
dida, desde 2 pesos hasta 40. H A B A N A 124, 
L a Violeta. 
5194 st-20 
1 
por sus ai 
comidas y 
es la casa 
en la Habana por las 




5073- iul3-t 17 
No me mires ni me digas 
Qdfi quieres que tuya sea, 
Si no me traes cigarros 
De marca de Castañeda. 
T I N T U R A F M N C E S á V E G E T A L 
La mejor y mis seacilli niicir. 
De venta: en las principales tarmacias y sederías 
Depósito: Feiaqueri» LA. O E í r S i U A-sauc y OOM,)!!. 
VELAS DE CERA RiZAOAS 
para la primera comunión lazos, lirio», 
rosarios y ibros. O'Kellly 91. Sinesio Soler 
y Compañía . 518B • 8t-20 
HiTtocaMrésTFTOgeñes 
dejándolas como nuevas, trabajos garantí" 
zados. Sinesio Soler y C a . O'noiilv 91. 
5185 . st-JO 
se acaba de recibir un gran surtido, 
leros, lámparas y rosarios de plata. 





IMAGENES DEL C0R6E 
de madera con ricos vestidos bordados 
sencillos para iglesias y casas particulan 
Sinesio Soler y C a . O'Reilly 91. 
5185 / 8t-20 
D R . ENRIQUE PERDOWO 
ina. 
2S7. 
Vías urinarias. Estrechez de la o 
r.éreo. Sífilis, hidrocele. Teléfono 





N U E V O C I N E 
COMPOSTELA esq. á L A M P A R I L L A 
UNICO EN EL CEHTRO DE LA HABANA 
Ventilado c hig iénico . 
Con entrad» y salida separada. 
estrenos diarios 
Aparato últ imo iiiotlelo tic Patbe 
T R E S T A N D A S , á las 7, 8, y Q. 
A lO C E N T A V O S . 
A P E R T U R A , el Miércoles 21 de Abril 
5166 t4-20 . límm BUENAS 
A precios razonables en E l Pr.sajr, 
lueta 32. entre Tfnlente Rey y Übrapja 
C . 1165 
Zu-
lAb. 
:nil>rcnlii y E i t e r e o í l p l a 
O e l U I A H I O D B I . A M A R I N A 
O.'cuicute Rey y I'raAs 
